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E n julio de 2001 se cumplieron diez años de promulgada la ConstituciónPolítica vigente en Colombia. Concebida como un acuerdo de paz e ins-trumento para la relegitimación del estado, el nuevo estatuto está lejos deserlo: la guerra interna ha alcanzado niveles hasta ahora desconocidos, lasociedad se encuentra atrapada en una red de violencia multiforme y se vi-
ve un acelerado proceso de deslegitimación de las instituciones del estado. Sin embargo, la
Constitución marcó un horizonte democratizador que queda como un objetivo por alcan-
zar: la construcción del Estado Social de Derecho, la democracia participativa, y la promo-
ción y el respeto integral de los derechos humanos.
La historia reciente se encuentra marcada por dos tensiones fundamentales no resueltas.
En primer lugar la tensión entre el modelo de apertura económica, de orientación neoliberal,
que propende por la desregulación y reducción del estado y la Constitución que consagró el
Estado Social de Derecho y demanda más estado e intervención para garantizar condiciones
de bienestar al conjunto de la población. En segundo lugar, entre la democracia participativa
y la ciudadanía de un lado, y la lógica de la guerra, las múltiples formas de violencia y la de-
sinstitucionalización del estado y de la sociedad del otro lado. De la forma como se resuel-
van estas dos tensiones depende, en buena medida, el curso de la historia inmediata.
Modelo de desarrollo vs. Constitución política
La colombiana es una sociedad en transición económica y política. En las dos últimas
décadas del siglo XX cambió el modelo de desarrollo económico al pasar del modelo pro-
teccionista, altamente regulado, a un modelo abierto de corte neoliberal, con bajos niveles
de regulación estatal. Fue la respuesta a la crisis de crecimiento asociada al agotamiento
del modelo sustitutivo de exportaciones, y a las nuevas exigencias de la economía mundo
y de las autoridades monetarias internacionales. La transición económica siguió en lo fun-
damental los patrones ya adoptados en otras sociedades latinoamericanas, pero presenta al-
gunas especificidades: la velocidad con la que se produjo y el contexto nacional; un país
en guerra interna, con la sociedad y economía atravesada por los intereses de las organiza-
ciones internacionales del narcotráfico y en transición hacia un nuevo régimen político co-
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La velocidad con que se aplicó la llamada “apertura económica” produjo impactos ne-
gativos en diversos sectores de la industria y de la agricultura: quiebras de empresas en al-
gunas ramas de la producción, especialmente en la mediana industria, y la caída de la pro-
ducción agrícola, sobre todo alimentos, ante la imposibilidad de competir con importacio-
nes de productos subsidiados en sus economías de origen. Situación que coincidió con la
crisis de la economía cafetera subsiguiente a la supresión del Pacto Cafetero y a la caída de
los precios en los mercados mundiales. Todos estos factores contribuyeron de manera sig-
nificativa a la desaceleración de la economía, al aumento del desempleo urbano y rural y
al agravamiento de las tensiones sociales.
En estas condiciones se ha generado un clima de persistente agitación social que toca
a muy diversos sectores: trabajadores industriales y del estado, pequeños productores, cam-
pesinos, etc. Lo interesante de este proceso es que estos sectores, sin abandonar sus reivin-
dicaciones específicas, han terminado por cuestionar las políticas públicas que obran en
contravía de los postulados de la Constitución de 1991. Por ejemplo, a comienzos de 1999
se produjeron masivas movilizaciones urbanas de trabajadores, empleados, maestros y es-
tudiantes contra el Plan de Desarrollo por considerarlo atentatorio contra la provisión de
bienes públicos por parte del estado y negación de los objetivos de bienestar social propios
del Estado Social de Derecho. Más recientemente se han producido movilizaciones contra
las políticas para el sector agrario, la salud y la educación.
Las movilizaciones campesinas
El reciente paro agrario impulsado por la Asociación Nacional de Salvación Agrope-
cuaria es el segundo paro de esta índole que se produce en el último año. Miles de campe-
sinos recurrieron al bloqueo de carreteras en diversos sitios de la geografía nacional para
exigir la suspensión de importaciones de alimentos que se producen en el país, el estable-
cimiento de precios de sustentación para algunos productos agrícolas, el restablecimiento
del control de precios, la condonación de deudas de agricultores pobres, y rechazar la in-
corporación al Acuerdo de Libre Comercio para América Latina (ALCA). Exigencias que
van en dirección opuesta a la del modelo de desarrollo y de las tendencias a la desregula-
ción estatal, y evidencian los límites para un “desarrollo con equidad” del sector rural ba-
jo las condiciones imperantes.
El problema de los productores agrícolas ha puesto de manifiesto que la cuestión rural
no se puede seguir enfocando sectorialmente, que no se trata solamente de la economía
agrícola sino de construcción de territorio, como lo plantea Rafael Echeverri, ex director
de la Misión Rural, del cual se derivan dimensiones no económicas como la tradición, la
cultura, el tejido institucional y la formación histórica. Como construcción de territorio es
que convoca a las comunidades campesinas e indígenas en defensa de lo que pudiéramos
llamar la competitividad social, lo que representa un enorme potencial para el desarrollo de
la nación. En última instancia, de lo que se trata es de hacer lo que oportunamente hicieron
los países europeos: no olvidar la importancia de lo rural para alcanzar un desarrollo equi-
librado y subsidiar sus economías rurales. Esta no es simplemente cuestión de países po-
bres como se ha pretendido mostrar, sino de la necesidad de construir como alternativa, en
un mundo globalizado, un escenario de equidad global.
La defensa de las transferencias, una lucha porla equidad y las 
autonomías territoriales
La Constitución de 1991 adoptó principios descentralizadores, planteó el reconocimiento
de las regiones y el reordenamiento territorial, y previó la transferencia de recursos a las admi-
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nistraciones territoriales con destino a educación y salud. Poco de lo establecido se ha alcan-
zado, salvo las transferencias de recursos desde el gobierno central. Pero ante el crecimiento
del déficit fiscal y las exigencias del FMI para reducirlo, éstas se convirtieron en el “chivo ex-
piatorio”. Frenar el crecimiento de las transferencias previsto por la Constitución se convirtió
en una de las estrategias centrales para reducir el déficit, en lugar de atacar las verdaderas cau-
sas de éste: la corrupción, el desbordamiento del gasto central a discreción del Ejecutivo, y un
régimen tributario inequitativo y regresivo que ha hecho posible que el recaudo crezca apenas
el 3,3% entre 1991 y 2000, en tanto que el gasto público se ha incrementado en 8 puntos del
PIB. Reducir las transferencias a los entes territoriales para aliviar el déficit fiscal equivale a
producir enfermos y menos gente educada. Hacia esa meta se orientó la reforma constitucio-
nal mediante el Acto Legislativo 012, que provocó la resistencia de la Federación Colombia-
na de Educadores (FECODE), estudiantes, padres de familia y trabajadores de la salud.
Aunque nadie desconoce que tras el paro de FECODE estaba la defensa de los ingre-
sos salariales del magisterio, lo cierto es que esta movilización defendió, de hecho, la pro-
visión de bienes y servicios públicos por parte del estado, ya que la reducción de las trans-
ferencias agrava la crisis en el sector salud que en los últimos años, y al impulso de las pri-
vatizaciones, ha visto cerrar, uno a uno, los principales hospitales públicos, y a la educa-
ción, definida como sector estratégico para el desarrollo de la competitividad en el mundo
globalizado. Finalmente la tecnocracia internacional y el gobierno le ganaron la pelea a dos
paros estatales nacionales y a la prolongada huelga del magisterio, y los criterios del “buen
gobierno” primaron sobre los objetivos de equidad y justicia social.
Un programa de lucha: hacerrealidad la Constitución del ‘91
Los dos casos citados a manera de ejemplo ilustran nuestro aserto inicial sobre la exis-
tencia de una tensión no resuelta entre el modelo de desarrollo de inspiración neoliberal que
propende por la desregulación y reducción del estado y la Constitución que, teniendo co-
mo objetivo el logro del bienestar para los pobladores, plantea la necesidad de fortalecer la
capacidad reguladora del estado para alcanzar, entre otros, los objetivos de equidad.
Las luchas que se han librado y se siguen librando constituyen un ejercicio de construc-
ción de ciudadanía y espacio de disputa de participación ciudadana en la definición de las
políticas públicas. Denotan, además de las crecientes tensiones sociales, la mayor capacidad
de la población para salir en defensa de sus intereses, amparada en los elementos más posi-
tivos de la Constitución de 1991 que, a pesar de sus falencias y de las dificultades para su
aplicación, se ha convertido en un programa de lucha que orienta la acción de diferentes sec-
tores sociales. Pero contra esta movilización ciudadana conspiran las múltiples formas de
violencia, la lógica de la guerra interna y el acentuado proceso de desinstitucionalización.
Violencias, guerra y negociaciones de paz
La violencia no es ajena a la historia de Colombia, como no lo es a la de todas las so-
ciedades. Pero si algo le confiere especificidad a la situación colombiana, es la persisten-
cia e intensidad de la violencia y, en las últimas décadas, su multiplicidad. En su geografía
coexisten diversas formas de violencia que se diferencian por sus orígenes, modalidades,
espacios y objetivos. Pero más allá de esta diversidad es indispensable diferenciar entre las
formas que podemos agrupar bajo la denominación genérica de común, y la política, que
gravita en torno a la cuestión del poder.
Al final del siglo XX se intensificaron y extendieron estas dos formas de violencia, pero
en las dos últimas décadas adquirió mayor relevancia la política. Durante ellas el antiguo con-
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flicto armado interno, cuyos orígenes se ubican en los años sesenta, devino en lo que algunos
no vacilamos en considerar una verdadera guerra interna. Es también una época de consoli-
dación y expansión de la economía del narcotráfico y de sus organizaciones criminales inter-
nacionales, que atraviesa a las diversas modalidades de violencia y que ha servido como ca-
talizador para el crecimiento de la criminalidad. Uno de los efectos más graves de este creci-
miento de la criminalidad ha sido el incremento de los homicidios. En el 2000 la tasa de ho-
micidios fue de 63 por cada 100 mil habitantes, casi tres veces más que la del Brasil.
La prolongada coexistencia entre las violencias común y política, y las interacciones que
se han dado, han terminado por debilitar en muchos casos la frontera entre el delito político y
el común, como ocurre con el secuestro, que es hoy una fuente de financiamiento importante
reconocida por las guerrillas, pero también una práctica extendida de la delincuencia común.
Baste recordar que Colombia es el país en que se realizan casi la mitad de los secuestros del






Guerra y negociaciones de paz
La guerra se ha intensificado, se ha extendido por la geografía nacional, y ha modifi-
cado su naturaleza. Desde mediados de los ochenta las guerrillas, en particular las FARC-
EP y el ELN, entraron en una dinámica de crecimiento que no ha cesado, a pesar, incluso,
de la desmovilización de cuatro grupos guerrilleros entre 1989 y 1994. En la última déca-
da los grupos paramilitares han experimentado también un crecimiento acelerado, a la som-
bra de la complicidad o de la pasividad de las fuerzas militares. Su crecimiento ha signifi-
cado lo que pudiéramos llamar una “privatización” de la guerra, como quiera que son ban-
das armadas privadas al servicio de intereses privados, a pesar de que desde 1997 se han
dotado de un discurso político, han establecido una coordinación nacional –las llamadas
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– y han reclamado reconocimiento como actor
político-militar del conflicto. Privatización de la guerra y lucha por el control de territorios
son dos de las características que recientemente ha adquirido la guerra interna.
Simplificando, podemos decir que es una guerra interna librada entre tres, ubicados en
dos lados opuestos: las guerrillas en un lado, y en el otro las fuerzas armadas del estado y los
paramilitares. La presencia paramilitar ha acelerado el proceso de degradación de la guerra,
como quiera que son los mayores responsables de las violaciones a los derechos humanos. De
las 236 masacres ocurridas en el año 2000, los paramilitares son responsables de cerca de la
mitad de ellas. Yde las violaciones al derecho a la vida –homicidios, desapariciones forza-
das, “limpieza social”– lo son del 51%, en tanto que las guerrillas lo son del 13%.
La guerra y los derechos de las comunidades indígenas
La Constitución de 1991 reconoció el carácter multicultural y pluriétnico de Colombia,
los territorios y autoridades de las comunidades indígenas. Pero la disputa territorial y las
tendencias homogeneizantes impuestas por la guerra les niegan estos derechos. Guerrillas
–especialmente las FARC-EP–, paramilitares y fuerzas militares desconocen estos dere-
chos, sobre todo en zonas de importancia estratégica para la guerra. Por eso la Organiza-
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ción Indígena de Colombia –ONIC– lideró movilizaciones de indígenas y bloqueos de ca-
rreteras en el sur del país, y le exigió al gobierno que les garantizara los derechos y la in-
violabilidad de sus territorios, ante las agresiones de todos los actores armados. Curiosa so-
ciedad ésta que afirma identidades y se reconoce en su pluralidad étnica a través de la vio-
lencia. Pero no solamente los actores armados vulneran estos derechos, también lo hacen
los megaproyectos de desarrollo y las multinacionales del petróleo.
El incierto y complejo camino de la solución negociada
Desde 1998 se inició un intento más de poner fin a la guerra interna mediante negocia-
ciones de paz. Durante estos tres años, el proceso de conversaciones entre el gobierno na-
cional y las FA R C - E P, que se desarrolla en la “zona de despeje”, un territorio desmilitariza-
do de 42.000 kilómetros ubicado en el sur del país, ha estado marcado por frecuentes inte-
rrupciones. En febrero se superó una de éstas. Había sido provocada por las exigencias de
la guerrilla al gobierno de una más efectiva lucha contra el paramilitarismo. El reinicio de
las conversaciones se logró mediante el Acuerdo de los Pozos, en el que se convino acele-
rar las negociaciones sobre los temas de la agenda y se designó una Comisión de Personali-
dades con el encargo de formular recomendaciones para reducir la intensidad del conflicto
y desarrollar la lucha contra el paramilitarismo. Entre tanto, la guerra ganó en intensidad.
El Plan Colombia y la acción contrainsurgente
A comienzos del año comenzaron a verse los resultados del Plan Colombia, a través
del cual se desarrolla un ambicioso programa de cooperación norteamericana centrado en
el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico en el sur y
centro del país. En ejecución del mismo entraron en acción batallones antinarcóticos, y se
desarrollaron fumigaciones de cultivos ilícitos que provocaron la resistencia de campesi-
nos, indígenas y de los gobernadores del sur del país –Cauca, Caquetá, Nariño, Huila y To-
lima–, que demandaron del gobierno la suspensión de éstas y el respeto a los pactos esta-
blecidos con las comunidades para la erradicación manual de los cultivos. Pese a estas re-
sistencias, la acción de los batallones y las fumigaciones continuaron.
El plan de ayuda a las Fuerzas Armadas ha producido resultados en la lucha antinarcóticos
y, sobre todo, en la lucha contrainsurgente. El Ejército ha recuperado la iniciativa militar y me-
jorado su capacidad para enfrentar a la guerrilla. Pero su acción también ha aumentado las ten-
siones en las fronteras del sur, acelerado el desplazamiento forzado de pobladores hacia el Ecua-
d o r, y contribuido al desbordamiento del conflicto. Para hacer frente a estas tensiones es que la
administración del presidente Bush ha diseñado la Iniciativa Regional Andina (IRA), programa
destinado a “fortalecer las democracias frágiles, luchar contra la pobreza y mejorar la coopera-
ción regional contra el tráfico de drogas”, según los Estados Unidos. Plan Colombia e IRAse
articulan en torno a la cooperación militar y son los ejes de la nueva estrategia de intervención
de los Estados Unidos en la región para controlar la expansión insurgente y el tráfico de drogas.
La crisis del proceso de paz con las FARC-EP
En este complejo contexto, el proceso de paz con las FARC-EPacaba de superar su
más grave crisis. A pocos días de expirar el decreto que estableció la “zona de despeje” con-
vergieron tres hechos que alentaron la oposición nacional a su prórroga:
(i) el secuestro por parte de las FARC-EPde tres cooperantes alemanes que desarrolla-
ban programas con comunidades rurales en el Cauca. Alemania forma parte de los
Colombia: conflicto social, guerra prolongada...
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“países amigos del proceso de paz”. Su colaboración en el proceso, y la de los otros
países europeos, ha sido amenazada con este secuestro.
(ii) el haber impedido el acceso a la “zona de despeje” al candidato liberal a la presi-
dencia, Horacio Serpa, y a sus seguidores. Tiros de fusil y de mortero, así como cam-
pos minados, acompañaron al comando guerrillero que interceptó la marcha.
(iii) el secuestro y muerte de la ex ministra de la Cultura, Consuelo Araujo Noguera,
por un frente de las FARC-EP. Nunca antes el escepticismo y la falta de credibilidad
en la viabilidad de este proceso habían sido tan altas.
En esta difícil coyuntura el presidente decidió prorrogar la “zona” por tres meses, pla-
zo durante el cual se espera llegar a acuerdos sobre tregua y cese de hostilidades, propues-
tos por diversos sectores de la sociedad civil y recomendados por la Comisión de Persona-
lidades designada en febrero. Además las FARC-EPofrecieron cesar las llamadas “pescas
milagrosas”, nombre dado a los secuestros colectivos en las carreteras del país. Con esta
decisión se sostienen las negociaciones y se mantiene la zona con condicionamientos ne-
cesarios pero probablemente insuficientes para dinamizar el proceso de paz.
Con el ELN: ni conversaciones, ni “zona de encuentro”
Mientras estas incidencias marcan el descreído proceso con las FARC-EP, las conver-
saciones con el ELN se suspendieron desde febrero, y el gobierno no ha decretado la “zo-
na de encuentro” convenida con este grupo en los Acuerdos de la Habana de diciembre de
2000 para el desarrollo de negociaciones de paz. Los esfuerzos de la Comisión Facilitado-
ra del Proceso y de los Países Amigos se han estrellado contra un muro de desencuentros
y prevenciones entre el gobierno y el ELN, y contra la obstinada oposición de los parami-
litares a la “zona de encuentro”.
La guerra gana espacios y limita la participación ciudadana
Entre la guerra y la paz, amplios sectores de la sociedad, víctimas de esta confronta-
ción, levantan las banderas de paz, proclaman la muerte del modelo de negociación en me-
dio del conflicto, y reclaman su derecho a decidir sobre sus destinos más allá de los intere-
ses estratégicos de los actores en armas. Es masiva, y proviene de todos los sectores, la con-
dena a la barbarie paramilitar y a las atrocidades de la guerrilla, así como a los vínculos en-
tre sectores de las fuerzas armadas y el paramilitarismo. Lo cierto es que la guerra ha aco-
tado el espacio de lo público y extendido el espacio de lo privado al arrebatar parcialmen-
te las calles de las ciudades y las carreteras a la población civil. Y ha estimu ado la polari-
zación de una sociedad que en forma creciente se alinea en torno a las opciones de la gue-
rra o de la paz, con la ilusión de poner término, en breve plazo, a una situación que ha al-
terado su cotidianeidad de manera dramática.
La lógica de la guerra subsume las posibilidades de participación ciudadana y alimen-
ta la militarización de la vida nacional, como ocurre con la reciente Ley de Seguridad Na-
cional, que una vez más otorga facultades judiciales a las fuerzas militares y protege el des-
prestigiado fuero militar. La explosión de violencias acentúa la desinstitucionalización del
estado y de la sociedad. La irregularidad cobra la vigencia de lo normal. Ante ello, sólo la
resistencia y la capacidad de acción de quienes entienden que una guerra de raíces socio-
políticas sólo se supera con un nuevo pacto político fundacional, cuyo contenido sean re-
formas estructurales económicas, sociales y políticas que permitan alcanzar las metas de
equidad y justicia social, aparece como horizonte seguro de paz en medio de las certidum-
bres de la guerra y el incierto camino de las negociaciones.




Mircoles 2 •La Central Obrera Boliviana (COB) comienza la “Marcha por la Dignidad Laboral y el
Rescate de la Patria” –desde Caracollo, cerca de Oruro, hacia La Paz– para exigir al go-
bierno que revise el decreto 21.060 –donde se excluye a esta Central en la negociación sa-
larial– y la ley 1.008 que contempla la erradicación de los cultivos de coca excedentes, y
retire la municipalización de los servicios básicos, la eliminación de la flexibilización la-
boral y la restitución de las empresas capitalizadas al estado, entre otras cuestiones.
• Docentes urbanos y rurales, representados por la Confederación de Maestros, comien-
zan una huelga general por tiempo indeterminado en apoyo a la convocatoria lanzada
por la COB y en demanda de un incremento del 50% en el salario básico, entre otros
reclamos.
• Suman cerca de 2 mil los jubilados y rentistas de las ciudades de La Paz, Cochabam-
ba, Potosí, Oruro, entre otras, apoyados por la Confederación Nacional de Rentistas y
Jubilados, que se encuentran haciendo una huelga de hambre, en reclamo de un incre-
mento en su renta.
• La Coordinadora de Movilizaciones Única Nacional (COMUNAL), liderada por el di-
putado y dirigente cocalero Evo Morales, firma un convenio con el Poder Ejecutivo en
el que se establece el levantamiento de los bloqueos y la retirada de las tropas policia-
les y militares de las carreteras del país. 
Jueves 3 • La Central Obrera Departamental (COD) decide integrarse a la marcha que realizan
varios trabajadores hacia la ciudad de La Paz y proseguir con las movilizaciones pro-
gramadas por la COB.
Domingo 6 • Centenares de campesinos de la Confederación Sindical Única de Tr bajadores Cam-
pesinos de Bolivia (CSUTCB), liderada por Felipe Quispe, conocido como el Malku,
se suman a la “Marcha por la Dignidad Laboral y el Rescate a la Patria”, que lleva ade-
lante la COB. 
Lunes 7 • La marcha organizada por la COB llega a la localidad de Ayo Ayo con 3 mil campe-
sinos. Exigen respuestas positivas al pliego de peticiones presentado al gobierno.
• Más de mil personas en Villazón cortan el puente que une a esta ciudad con La Quia-
ca, Argentina, en reclamo de trabajo y ayudas estatales para quienes no tienen medios
de subsistencia. 
Martes 8 • El gobierno y representantes de la COB se reúnen para negociar las demandas de los
trabajadores que están realizando una marcha hacia La Paz. Básicamente, el gobierno
acepta la institucionalización de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), se com-
promete a dejar sin efecto el anunciado remate de los bienes del ex Fondo Nacional de
Vivienda Social (FONVIS), otorga máximas garantías al fuero sindical, devolverá los
aportes realizados por el magisterio, y no ejecutará la municipalización de los recursos
humanos de los servicios de educación y salud, entre otras cuestiones. La COB solici-
ta un cuarto intermedio para analizar las propuestas gubernamentales.
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• La Confederación de Choferes de Bolivia y el gobierno firman un convenio en el que
éste se compromete a mejorar el mantenimiento de caminos, entre otras cuestiones.
Jueves 10 • La marcha de la COB llega a La Paz con 6 mil personas. Los maestros urbanos agre-
miados en la COB se suman a la marcha y realizan un paro de 24 horas.
• Los jubilados y rentistas levantan la huelga de hambre que llevaban adelante, luego
de que el presidente promulga la Ley 2.197 que establece como renta mínima para los
jubilados y rentistas un monto de 850 bolivianos.
Domingo 20 • Un escuadrón armado dispara contra un asentamiento de campesinos sin tierra, en Los
Sotos, a 50 kilómetros de Yacuiba, provincia Gran Chaco, T rija.
Martes 22 •Alcaldes de 314 municipios del país se declaran en resistencia civil en rechazo al pro-
yecto de Ley del Diálogo Nacional que pretende aprobar el gobierno para distribuir
1.500 millones de dólares provenientes de la deuda externa y transferir los servicios de
salud y educación a los municipios.
Martes 29 • Miles de personas, convocadas por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vi a y
organizaciones sindicales afiliadas a la COD, realizan un paro de 24 horas con marchas
y bloqueos en las provincias y en la ciudad de Cochabamba, en rechazo a la municipa-
lización de la educación y la salud.
JUNIO
Mircoles 6 • Más de 3 mil mineros cooperativistas, convocados por la Federación Nacional de
Cooperativas Mineras (FENCOMIN), comienzan una marcha desde Oruro hacia La Paz
para exigir al gobierno la reactivación del sector.
Jueves 7 •Transportistas y empresarios del transporte pesado de tráfico internacional y nacional,
liderados por la Cámara Boliviana de Tr nsporte (CBT), realizan un paro nacional por
tiempo indeterminado, con bloqueos de las principales rutas de frontera, en demanda de
la aplicación de la Ley de Carga, entre otros reclamos.
• Cerca de 10 mil mineros cooperativistas, en el marco de la marcha que vienen reali-
zando desde Oruro, llegan a La Paz y toman la sede de gobierno para exigir la aproba-
ción de un fondo de reactivación de 100 millones de dólares para el sector.
Sbado 9 •Transportistas de carga pesada de todo el país, que continuan bloqueando rutas en dis-
tintos puntos de Bolivia, se enfrentan con la policía cuando ésta intenta desalojarlos.
Domingo 10 • Los transportistas deciden suspender el bloqueo de carreteras en todo el país, para evi-
tar enfrentamientos con la policía, pero continúan con el paro del transporte de carga
nacional e internacional, hasta que el gobierno no dé respuestas a sus demandas.
Lunes 11 • Los mineros cooperativistas levantan las medidas de protesta que venían realizando,
luego de acordar con el ministro de Desarrollo Económico la creación de un fondo de
emergencia para impulsar la reactivación del sector.
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Martes 12 • Maestros –agremiados en la Confederación Nacional de Maestros Urbanos y Rurales–
y trabajadores de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, apoyados por la
COD, comienzan una huelga de hambre en rechazo a la inclusión de la municipaliza-
ción de la salud y la educación en la Ley de Diálogo Nacional. 
• Más de 5 mil trabajadores fabriles y empresarios, junto con la Confederación de Fa-
briles de Bolivia, realizan una marcha en La Paz para reclamar al gobierno la aplicación
de la ley del Fondo Especial de Reactivación Económica (FERE), como así también la
reactivación de la industria nacional. 
• Cerca de 100 mil alteños, junto con el líder aymara Victor Machaca, realizan una mar-
cha en la ciudad de La Paz, cercando la plaza Murillo, para exigir al gobierno la crea-
ción de una universidad autónoma para su ciudad.
• Miles de estudiantes, profesores, integrantes de juntas educativas, padres de familia y
trabajadores de distintas instituciones marchan en Sucre en protesta por la municipali-
zación de la educación.
Mircoles 13 •Los transportistas de carga nacional e internacional suspenden el paro luego de acordar
con el ministro de Desarrollo Económico y los ejecutivos de la CBTla r visión de los
contratos del cobro del peaje y el cumplimiento de la Ley de Cargas, entre otras cosas. 
• Los trabajadores de la salud, organizados por la Federación Nacional de Trab jadores
de la Salud, más de 350 de ellos en huelga de hambre, declaran la huelga general inde-
finida para exigir que se excluya del texto de la Ley del Diálogo Nacional la municipa-
lización de la salud y la educación.
• Cerca de 3 mil campesinos, la mayoría cocaleros de la región de Los Yungas, organi-
zados por la CSUTCB, la Asociación de Productores de Coca de Los Yungas (ADEP-
COCA) y el Consejo de Zonas Productoras de Hojas de Coca, bloquean carreteras y se
enfrentan con más de 800 efectivos militares que se apostan en algunas poblaciones pa-
ra evitar la militarización de la zona.
Viernes 15 • Miles de cocaleros y campesinos se enfrentan con centenares de efectivos del Ejérci-
to en la región de Los Yungas debido a la presión militar para iniciar la erradicación de
los cultivos de coca ilegales en la zona. Más de 200 efectivos militares se van del lugar
luego de los enfrentamientos. Posteriormente, campesinos, que se declaran en paro por
24 hs., se apoderan de algunos poblados, como Chulumani, y de la subprefectura, to-
mando de rehén a uno de los secretarios de la misma.Los cocaleros exigen la desmili-
tarización de la zona para negociar con el gobierno. 
Domingo 17 •Los cocaleros de la zona de Los Yungas, reunidos en asamblea general, deciden cercar
el cuartel de Chulumani, reclamar la derogación del Decreto Supremo 26.203 que aprue-
ba el mapa cartográfico de la zona referido a las plantaciones tradicionales y excedenta-
rias en transición de cultivos de coca, y exigir la salida inmediata de las tropas militares.
Lunes 18 • Los médicos dependientes del Ministerio de Salud, agremiados a la Confederación
Sindical de Trabajadores de Salud de Bolivia (CSTSB), realizan un paro de 24 horas en
contra de la municipalización de la salud y la educación planteada en la Ley de Diálo-
go. Cerca de 300 docentes y trabajadores de la salud continúan en huelga de hambre. 
• Cerca de 50 trabajadores de la empresa Ferrari Ghezzi, afiliados al Sindicato de Tra-
bajadores de Ferrari Ghezzi, llegan a Sucre, en representación de los 700 obreros de la
misma, para protestar contra el posible cierre de esa empresa orureña.
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Martes 19 • Las instituciones que forman parte del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca
(CODEINCA), la Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE), el Consejo de Vigilan-
cia y los maestros rurales, entre otras, realizan un paro de 24 horas y marchan en Chu-
quisaca, en rechazo a la municipalización de la salud y la educación. 
• Los ministros de Gobierno y Defensa ordenan el repliegue de las tropas del Ejército
y la suspensión indefinida de la erradicación de coca en la región de Los Yungas en el
marco de un encuentro realizado en Chulumani con jefes militares y policiales y cerca
de 5 mil cocaleros. Los cocaleros levantas las medidas de protesta.
Mircoles 20 • El gobierno y los partidos de oposición, con mediación de la Iglesia Católica, firman
en Cochabamba el Acuerdo Político por la Gobernabilidad, con el que se busca hacer
reformas políticas, económicas y sociales.
• Docentes de 4 departamentos, La Paz y Cochabamba entre otros, realizan un paro de 24 ho-
ras con movilización, y se encuentran en huelga de hambre junto a los trabajadores de la sa-
lud, que continúan en huelga indefinida, en rechazo a la propuesta de transferencia de los ser-
vicios de salud y educación a las alcaldías. Luego, el presidente Hugo Banzer ordena la eli-
minación del artículo 7 del proyecto de Ley del Diálogo Nacional que estipula la municipa-
lización de los servicios de salud y educación, quedando la misma como opción voluntaria.
Jueves 21 •Los trabajadores de la salud, apoyados por la CSTSB, realizan una huelga general pa-
ra exigir al Poder Ejecutivo que firme un convenio que establezca la exclusión de la mu-
nicipalización de la salud y la educación en el proyecto de la Ley del Diálogo Nacional. 
Viernes 22 •Trabajadores municipales, agremiados a la COD, realizan una marcha en Sucre en re-
chazo a la municipalización de la salud y la educación. Paralelamente, maestros, estu-
diantes y padres de familia, apoyados por la Federación de Estudiantes de Secundaria
(FES), la FEDJUVE y la Junta Escolar, entre otras organizaciones, realizan una marcha
en dicha ciudad para exigir la no municipalización de la salud y la educación. La policía
reprime con gases lacrimógenos y se producen enfrentamientos con los manifestantes. 
• Campesinos agremiados en la Federación Sindical Unica de Trabajador s Campesi-
nos de Chuquisaca (FSUTCCH) bloquean, con piedras y escombros, los caminos de la
ciudad y la carretera a Copacabana, en demanda de un seguro social campesino y por
la derogatoria de la Ley 1.008 y del Decreto Supremo 21.060, entre otras cuestiones.
Efectivos militares reprimen la medida y logran el desalojo del lugar.
Domingo 24 •Autoridades municipales, dirigentes del magisterio y la salud, junto con organizacio-
nes vecinales, realizan mitines en varias ciudades. Exigen la supresión total del artícu-
lo 7 de la Ley del Diálogo Nacional y reclaman que se excluya la posibilidad de muni-
cipalizar los servicios de salud y educación de forma voluntaria. En Sucre, la policía re-
prime con gases lacrimógenos. Posteriormente, los médicos estatales se declaran en
huelga general por tiempo indefinido.
Lunes 25 • Campesinos pertenecientes a la FSUTCCH bloquean las rutas de La Paz-Copacabana
y Huarina-Achacachi como lo establece el Plan Pulga diseñado por El Malku, en el
marco del bloqueo nacional de caminos declarado por esta central sindical. 
Martes 26 •Maestros, campesinos y trabajadores de la salud, agremiados en la COD y apoyados por
la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, realizan una movilización general con
bloqueo de caminos, calles y puentes en los alrededores de la ciudad de Cochabamba, en
rechazo a la municipalización de la educación y la salud, entre otras reivindicaciones.
Mircoles 27 • Campesinos y efectivos militares se enfrentan en el altiplano paceño, dejando un sal-




Lunes 2 • Campesinos bloquean las carreteras de Huarina, Guaqui y Achacachi para exigir al go-
bierno respuestas al pliego petitorio presentado por Felipe Quispe con 37 nuevas reivin-
dicaciones, entre las que se contempla la derogación del decreto 21.060, la anulación
de la ley 1.008, 500 millones de dólares para créditos agropecuarios y el desarrollo de
la economía campesina.
• Cerca de 300 pequeños prestatarios, agrupados en la Asociación de Deudores, toman
la Superintendencia de Bancos, en La Paz, luego de 95 días de protestas a lo largo de
la ciudad, para exigir al sistema bancario que les condone sus deudas. Los
manifestantes portan bombas molotov y dinamita y mantenienen a casi 100 trabajado-
res de esa institución como rehenes.
• Cerca de 800 presos de Palmasola, en Santa Cruz, realizan una huelga de hambre en
demanda de la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley de Ejecución de
Penas y el extramuro irrestricto, entre otras cuestiones. 
Viernes 6 • Presos de 5 centros de Cochabamba y de Tarija se suman a la huelga de hambre que
vienen realizando los reclusos de Santa Cruz. 
• Ocho tanques de guerra del Ejército Nacional se asientan en la zona de los bloqueos
campesinos.
Lunes 9 • Cerca de 2 mil dirigentes campesinos reunidos en La Paz, convocados por El Malku,
resuelven reforzar el bloqueo de caminos en Huaracani, Río Abajo, Chuquiaguillo y en
inmediaciones de Laja, además de continuar con los bloqueos en la ruta Río Seco-Co-
pacabana a fin de desabastecer de alimentos a la capital.
• Los presos de la cárcel de Chonchocoro y las reclusas de los Centros de Orientación
Femenina de Obrajes y Miraflores, en La Paz, se suman a la huelga de hambre que vie-
nen realizando presos de distintas cárceles del país.
Mircoles 11 • Más de 5 mil obreros fabriles agremiados en la Confederación de Fabriles de Bolivia,
junto con algunos empresarios, realizan una marcha de teas en La Paz, para exigir la
reactivación económica, entre otras cuestiones.
Viernes 13 • Los reclusos en huelga de hambre levantan la medida luego de firmar un convenio con
el gobierno en el que éste se compromete a impulsar con prioridad la Ley de Ejecución
de penas y establecer que la libertad por extramuro beneficiará a los presos que tengan
sentencias de hasta 16 años.
Domingo 15 • Campesinos y militares se enfrentan en la localidad de Hankhoamaya, en el altiplano
paceño, dejando un saldo de 8 heridos de bala. El gobierno pretende el desbloqueo to-
tal de caminos y no un retiro momentáneo, como proponen los campesinos. Las nego-
ciaciones continúan.
Lunes 16 • Centenares de campesinos, apoyados por estudiantes de la Universidad de El Alto,
bloquean las principales vías de acceso a la hoyada paceña continuando con el Plan Pul-
ga. La policía reprime con gases lacrimógenos y detiene a 5 manifestantes.
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Martes 17 • Oscar Olivera, dirigente de la COMUNALy Evo Morales, líder de los cocaleros del
Chapare, realizan un pacto de unidad con el dirigente de los campesinos, El Malku, y
deciden realizar un bloqueo paulatino y nacional de caminos a partir de la próxima se-
mana. Los maestros rurales de La Paz se declaran en huelga en apoyo al movimiento
campesino.
Domingo 22 • Miles de cocaleros, campesinos, maestros, estudiantes y vecinos –convocados por las
seis federaciones del trópico cochabambino, la Coordinadora de Defensa del Agua y la
Vida y la COD– realizan una marcha y toman el Concejo Municipal y el Palacio de Jus-
ticia de La Paz, para clamar por la unidad y protestar contra el desafuero del diputado
del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. La policía reprime con palos, ga-
ses lacrimógenos, etc., dejando un saldo de cerca de 5 heridos y 12 detenidos.
Lunes 30 • Dirigentes campesinos de la CSUTCB de las 20 provincias del departamento de La
Paz declaran una tregua de 10 días durante los que prepararán una contrapropuesta al
gobierno.
Martes 31 • Campesinos, convocados por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria,
comienzan un Paro Nacional Agropecuario con bloqueos en las principales carreteras
del país, ubicadas en zonas como Toli a, Saldaña, Fresno y Huila, para exigir al go-
bierno que cesen las importaciones de productos que puedan producirse en el país y la
condonación de las deudas bancarias, entre otros reclamos. 
AGOSTO
Jueves 2 • Campesinos que vienen realizando el Paro Nacional Agropecuario desde el martes pa-
sado, acuerdan con el gobierno abrir el diálogo y ceder en la intensidad de algunos blo-
queos.
Lunes 6 • El presidente Hugo Banzer renuncia a la presidencia dejando al mando de la misma a
Jorge Tuto Quiroga, hasta entonces vicepresidente de la República.
Mircoles 8 • Campesinos, cocaleros, trabajadores de la salud y la educación reunidos en un amplia-
do de las 20 provincias de La Paz, establecen un nuevo pliego petitorio que apunta bá-
sicamente al desarrollo agrario con la electrificación del área rural, reclamo de la
CSUTCB, y que se deje sin efecto la flexibilización laboral, se fomente la industria na-
cional y se suspenda la política neoliberal en su conjunto para aceptar la tregua propues-
ta por el nuevo presidente, entre otros reclamos impuestos por la COB y la Confedera-
ción Sindical de Trabajadores Fabriles. 
Lunes 13 • Los ministros de Salud y de Trabajo y el secretario de la CSTSB acuerdan una tregua
para resolver las demandas del sector por la vía del diálogo, hasta fin de año.
Lunes 20 • La CSUTCB sostiene que para comenzar a dialogar con el gobierno éste debe contem-
plar el 100% de los pedidos de los campesinos. Posteriormente, el gobierno sostiene
que contemplará punto por punto de dicho pliego. 
• Cerca de 200 obreros mineros de la empresa Arisur Andacaba, ubicada en Potosí,
integrantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), ocupan
las instalaciones de la mina en protesta por el inminente cierre de ese centro productivo.
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Jueves 23 • El gobierno y los campesinos de la CSUTCB firman un acuerdo de 70 puntos que con-
templa la puesta en marcha de un programa de desarrollo rural con créditos y asisten-
cia técnica por 70 millones de dólares, la realización de un estudio a cargo del Ministe-
rio de Educación para analizar la creación de una universidad agraria, la erradicación
de coca en forma voluntaria, la implementación del Seguro Social Campesino de salud
indígena y la indemnización con 50 mil bolivianos de los familiares de los 87 indíge-
nas fallecidos en los conflictos que tuvieron lugar durante el gobierno de Banzer, entre
otras cosas. Los campesinos levantan las medidas de protesta.
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Martes 1 • Cerca de 80 mil trabajadores, convocados por la Central Unitaria de Trabaj dores
(CUT), la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), la Unión de
Trabajadores del Atlántico (UTRAL), la Confederación de Trabajadores de Colombia
(CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia, entre otras organizaciones, rea-
lizan marchas por distintas calles de la ciudad de Bogotá, confluyendo todas en la Pla-
za Bolívar, en el marco del Día Internacional del Trabajador, para exigir que se respete
la vida de los sindicalistas colombianos y protestar contra la reforma pensional, tribu-
taria, el desmantelamiento de la salud pública, la intervención de Estados Unidos en los
asuntos internos del país y la inminente privatización del Servicio Nacional de Apren-
dizaje, entre otras cuestiones.
Domingo 6 • Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizan operaciones armadas cerca de
la ciudad caribeña de Valledupar, 850 kilómetros al norte de la capital. Además, miem-
bros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército com-
baten en la localidad de Potosí (600 kilómetros al suroeste de Nariño).
Mircoles 9 • Maestros, convocados por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), y
trabajadores del sector salud, nucleados en la Asociación de Trabajador s de Hospita-
les y Clínicas (ANTHOC), realizan un paro nacional de 48 horas en rechazo a la pro-
puesta de ley –acto legislativo– Nº 012, que modifica el sistema de transferencia de re-
cursos desde el estado nacional a los municipios y departamentos destinado al sistema
educativo y de salud pública.
Sbado 12 • Miembros de las FARC y del Ejército se enfrentan en una zona montañosa del muni-
cipio de Sucre, en el nororiental departamento de Santander, en el marco de la oficial
operación “Huracán”. Por otra parte, miembros del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) y del Ejército combaten en las afueras del municipio de Falán, en el departamen-
to central del Tolima.
Lunes 14 • Cerca de 15 mil habitantes del Cauca y del Valle, en particular representantes de las
comunidades negras e indígenas, apoyados por el gobernador del Cauca, comienzan en
Santander de Quilichao la Gran Minga por la Vida y contra la Violencia, para llamar la
atención del gobierno y los grupos armados sobre las masacres y asesinatos selectivos
que se han llevado adelante en la región en lo que va del año y hacer un llamado a la
paz en toda Colombia. 
Martes 15 • Los trabajadores de la salud y la educación del país, convocados por FECODE, la
Asociación de Docentes Distritales de Barranquilla (ADEBA), la Asociación Sindical
de Educadores de Medellín (ASDEM) y ANTHOC, entre otras organizaciones, inician
un paro por tiempo indeterminado en protesta por la presentación, por parte del gobier-
no nacional al Congreso, del proyecto de ley –acto legislativo– N° 012. 
Jueves 17 • Un grupo armado, presuntamente las AUC, realiza un atentado con un carrobomba en
el Parque Lleras de El Poblado, en la ciudad de Medellín, dejando un saldo de 8 muer-




Viernes 18 • Cerca de 32 mil indígenas, campesinos y representantes de comunidades negras ter-
minan la Gran Minga por la Vid que vienen realizando desde hace días, participando
de una audiencia pública que se lleva adelante en el parque San Francisco, frente a la
gobernación del Valle.
• Estudiantes de cerca de 45 centros educativos distritales de Bogotá realizan distintos
actos de protesta en rechazo al proyecto legislativo Nº 012. La policía reprime, produ-
ciéndose enfrentamientos y dejando un saldo de 50 menores detenidos.
Lunes 21 • Campesinos, comerciantes y docentes de los municipios de San Pablo y Cantagallo,
zona sur del departamento de Bolívar, apoyados por la Asociación Civil por la Paz
(ASOCIPAZ) y el Movimiento No al Despeje, comienzan un paro cívico de 48 horas
en rechazo a la decisión del gobierno de desmilitarizar esa región para llevar adelante
negociaciones con el ELN. Los manifestantes exigen que el gobierno cumpla con la in-
versión social y la concertación prometidas antes de tomar decisiones con respecto a la
zona de despeje. 
Martes 22 • Cientos de camioneros, apoyados por la Asociación Colombiana de Camioneros
(ACC), realizan un bloqueo con camiones en los accesos al terminal marítimo de Bue-
naventura en repudio al asesinato de un compañero en el día de hoy y para exigir ma-
yor seguridad y la devolución del manejo del parqueadero a la Sociedad Portuaria Re-
gional Buenaventura (SPRB), que se encuentra actualmente en manos de la Confedera-
ción Colombiana de Transportadores de Carga (COLFECAR). 
Mircoles 23 •Tropas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada penetran en una zona selvática del
departamento de Nariño, zona fronteriza con Ecuador, y se enfrentan con las FARC en
el marco de la Operación “Tsunami”.
Jueves 24 • Miles de estudiantes, docentes, padres de familia y trabajadores de la salud, convoca-
dos por FECODE y ANTHOC, realizan marchas en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cú-
cuta, Soacha y la vía Panamericana, en rechazo al proyecto legislativo Nº 012. 
Viernes 25 • Se producen dos ataques con bombas en Bogotá, ambos cerca de la Universidad Na-
cional, dejando un saldo de cerca de 8 muertos y varios heridos.
• El gobierno y las FARC se reúnen para tratar el tema de un intercambio humanitario
de guerrilleros presos por soldados y policías. 
Domingo 27 • Las AUC realizan operaciones armadas en el puerto fluvial de Barrancabermeja y en
el municipio de Chiriguana, departamento del César.
Se producen nuevos atentados urbanos, esta vez en la ciudad de Cali, frente a las sedes
de la policía ambiental y del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC). 
Martes 29 • Efectivos de la policía desalojan por la fuerza a los transportistas que bloquean desde
el pasado martes las vías de acceso al puerto de Buenaventura. 
Jueves 31 • Las FARC realizan un atentado contra la red férrea, en el departamento de Magdale-
na, que utiliza la multinacional Drummond Ltda. para transportar carbón.
• La Federación de Ganaderos de Córdoba, el Fondo Ganadero, la Federación Nacional
de Comerciantes (FENALCO), junto con la Cámara del Comercio y otras organizacio-
nes, realizan un paro en la ciudad de Montería en rechazo a la vinculación que la Fis-
calía General de la Nación y el gobierno nacional hacen entre los pobladores de esa re-
gión y los paramilitares, y a los allanamientos realizados recientemente. 
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JUNIO
Sbado 2 • El gobierno y las FARC firman un acuerdo humanitario para liberar a 42 soldados y
policías enfermos en poder de las mismas y a 15 miembros de éstas que se encuentran
en la cárcel. Además, las FARC se comprometen a liberar a 100 uniformados más.
Lunes 4 • Paramilitares ordenan a las comunidades afro del departamento del Chocó, ubicadas
en la zona del Alto Baudó, desalojar corregimientos y veredas en un plazo de 24 horas
para llevar adelante en la zona operaciones de rastrillaje.
Martes 5 • Miles de estudiantes, docentes y padres de familia de distintas regiones del país –apo-
yados por la FECODE– y en el marco de la convocatoria a una protesta nacional del
magisterio, marchan en Bogotá en rechazo al proyecto legislativo Nº 012, que conside-
ran un paso en la privatización de la educación pública. Asimismo, profesores y estu-
diantes realizan protestas con bloqueos de vías y puentes en Antioquia, Nariño, Putu-
mayo, La Guajira y Magdalena. 
Mircoles 6 • Cerca de 3 mil habitantes de Tierralta, en Córdoba, marchan por las principales calles
de esa población para condenar los últimos hechos de violencia, el bloqueo impuesto
por las FARC y la respuesta armada de las AUC. La comunidad indígena Embera–Ka-
tio se declara en estado de emergencia por la presencia de esos grupos en la región.
Jueves 7 • Las centrales obreras CUT, CTC y CGTD, la FECODE, la ANTHOC, la Federación
Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), entre otras organi-
zaciones, realizan un paro nacional de 24 horas con movilización en distintos puntos del
país, en rechazo al proyecto legislativo Nº 012 y en oposición a la política socioeconó-
mica del gobierno. En Bogotá los manifestantes realizan cerca de 12 marchas que de-
sembocan en la Plaza Bolívar, produciéndose enfrentamientos entre los trabajadores del
Hospital San Juan de Dios y la policía. En Antioquia, Medellín, Barranquilla, Sucre,
Ibagué, Pasto, Bucamaranga, Pereira, entre otras zonas, miles de estudiantes, docentes
y otros trabajadores estatales bloquean vías y realizan marchas. La policía intenta desa-
lojar el bloqueo de la carretera que comunica Bucamaranga con la Costa Atlántica de-
jando un saldo de un policía y tres manifestantes heridos.
• Cientos de cultivadores de coca marchan desde zonas rurales hacia el municipio de Ti-
bú, norte de Santander, en rechazo a la fumigación con herbicidas de las plantaciones
ilegales, dejando un saldo de dos heridos y varios daños materiales. 
Viernes 8 • Las FARC y las AUC se enfrentan a 20 kilómetros de San José de Guaviare, capital
del departamento de Guaviare, suroriente de Colombia.
Lunes 11 • Cientos de trabajadores del Hospital La Samaritana bloquean por dos horas la carre-
tera Octava Sur, en Bogotá, para exigir el pago de cuatro meses de salarios adeudados
y el abastecimiento de insumos para el hospital y en rechazo al proyecto de acto legis-
lativo Nº 012.
• Suman ya cerca de 5 mil los campesinos, entre desplazados y raspachines de coca, del
norte de Santander que se trasladan desde zonas rurales al municipio de Tibú, en recla-
mo por la suspensión de las fumigaciones de los cultivos ilícitos de coca. Posteriormen-
te, se reúnen con la Alcaldía y acuerdan una tregua que contempla que los cocaleros no




Mircoles 13 • Cerca de 16 comunidades indígenas Embera Katió comienzan una marcha desde el
Nudo de Paramillo, en el departamento de Córdoba, hacia Montería, en rechazo a los
ataques de paramilitares y de la guerrilla, a los desplazamientos forzados, asesinatos y
desapariciones, entre otras cuestiones.
• Dirigentes raizales y habitantes de San Andrés, junto con el Movimiento para la Au-
todeterminación del Archipiélago, realizan un paro en San Andrés y bloquean la entra-
da a la planta de combustible TEXACO y al muelle departamental en reclamo del cum-
plimiento de los pactos firmados con el gobierno hace dos años que contemplan la san-
ción del estatuto Raizal y el fortalecimiento de la Oficina de Control a la Circulación y
Residencia (OCCRE), entre otros reclamos.
Jueves 14 •Trabajadores estatales comienzan un paro de 48 horas, convocados por la FENAL-
TRASE y apoyados por más de 13 sindicatos, en solidaridad con los trabajadores de la
salud y la educación, en rechazo al proyecto legislativo Nº 012. Se realizan marchas y
protestas en numerosas ciudades del país. 
• Los más de 4 mil cocaleros desplazados que estaban asentados en Tibú regresan a sus
zonas de origen sin lograr ningún acuerdo respecto de las fumigaciones.
• Las FARC y el gobierno nacional firman un acuerdo humanitario por el cual serán
canjeados más de 40 soldados y policías por cerca de 20 miembros de las FARC.
Viernes 15 • Cerca de 500 integrantes de las FARC realizan un ataque armado a la base antinarcó-
ticos de Miraflores, en Guaviare. Miembros de las FARC realizan ataques contra el tren
de carbón de la multinacional Drummond, en Magdalena.
Mircoles 20 • El Congreso aprueba el proyecto legislativo Nº 012. El ministro de Educación sostie-
ne que no se pagarán los días de paro. Además, el poder legislativo aprueba una norma
que faculta al jefe de estado a crear zonas económicas especiales donde se podrá apli-
car un régimen especial de flexibilización laboral que elimina, entre otras cuestiones,
las cargas salariales por horario nocturno, dominical y por cesantía. 
Jueves 21 • La FECODE y la ANTHOC declaran el levantamiento del paro que venían realizan-
do desde mediados de mayo y anuncian que interpondrán una demanda de inconstitu-
cionalidad contra la ley Nº 012 y propondrán un referéndum para derogarla. En muchos
establecimientos educativos del país, alumnos, padres y madres bloquean el acceso a
los salones por estar en desacuerdo con el levantamiento de la protesta. 
Viernes 22 • Cientos de integrantes de las FARC atacan la base militar de Coreguaje, cerca de Puer-
to Leguizamón, en Putumayo, y se enfrentan con tropas del Ejército en un intento por
tomar Puerto Leguizamón y las bases militares vecinas.
Lunes 25 • Miembros de las AUC y tropas del Ejército Nacional combaten en el sur del departa-
mento de Santander dejando un saldo de cerca de 10 paramilitares muertos.
Jueves 28 • 300 uniformados que estaban en poder de las FARC son liberados en el campo de Pa-
rada de Boyacá, en el marco del acuerdo humanitario realizado con el gobierno días
atrás.
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JULIO
Lunes 2 • Miembros de las AUC combaten con las FARC en Antioquia y el sur de Bolívar, de-
jando un saldo de cerca de 50 muertos. Además, tropas del Ejército se enfrentan con las
FARC en Caquetá y La Guajira, provocando la muerte de más de 20 combatientes.
Mircoles 4 • Cientos de trabajadores del sector salud y de otras dependencias municipales de Cali
realizan un paro y bloquean la sede de la alcaldía en esa ciudad, en protesta por el atra-
so en el pago de los salarios correspondientes a los dos últimos meses.
Viernes 6 • Los trabajadores municipales de Cali que estaban en paro levantan la medida luego de
acordar con la alcaldía el pago de salarios el próximo miércoles y prorrogar la conven-
ción colectiva sin modificaciones.
• Las AUC realizan ataques armados en la vereda Cañaveral, jurisdicción del munici-
pio de Remedios, dejando un saldo de cerca de 15 campesinos muertos.
Sbado 7 •Las FARC emiten un comunicado en el que sostienen que no harán más gestos unila-
terales de paz, como la reciente liberación de policías y soldados, hasta que el gobierno
haga lo propio, y exigen al estado emitir una ley que permita canjear a los prisioneros. 
Viernes 13 • Quince alcaldes de Cauca y Nariño expresan su rechazo al programa de fumigación
de cultivos ilícitos, mediante una carta dirigida al presidente de la república, y anuncian
acciones concretas para impedir que éste se lleve adelante.
• El presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Departamento del Atlántico
(SINTRAGRICOLAS) es asesinado.
Domingo 15 • El dirigente sindical del Valle del Cauca, James Orlando Morales, es asesinado por su-
puestos miembros de las AUC.
• El gobierno presenta a las FARC el nuevo esquema de negociaciones de paz con esa
organización, que establece que no habrá negociadores sino asesores o consultores ex-
pertos para cada tema de la Agenda Única. 
• Cerca de 35 mil personas, entre ellos indígenas paeces y guambianos, comunidades
negras y campesinos de la cordillera, comienzan una marcha hacia Popayán para exigir
que se termine con las fumigaciones de cultivos.
Lunes 16 • El presidente Pastrana, luego de reunirse con los gobernadores del Cauca, Nariño, Pu-
tumayo, Tolima, Huila y Caquetá, sostiene que continuará con las fumigaciones de cul-
tivos ilícitos en el país pero anuncia que revisará su política en el caso de los sembra-
díos de menos de tres hectáreas.
•Alrededor de 100 mil personas con pancartas, banderas y velas participan de la Mar-
cha Blanca, que se realiza por las principales calles de Manizales, para exigir que no
haya más secuestros en Colombia.
Martes 17 • Supuestos miembros de las FARC y del ELN atacan desde tierra a dos aeronaves que
realizan desde hace cinco días las labores de control de cultivos ilícitos en la zona.
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•Habitantes del sur de Barranquilla bloquean y queman llantas en la Circunvalar, la pro-
longación de Murillo y el municipio de Puerto Colombia, en rechazo a la decisión de Elec-
trocaribe de cortar la luz en tres circuitos por conexión ilegal y morosidad de los usuarios.
Mircoles 18 • Cientos de habitantes de Jardín, Andes, Yali y Salgar marchan en esos municipios de
Antioquia, declarándose en desobediencia civil, para protestar contra el incremento en
las tarifas de los servicios públicos y la política del gobierno con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). 
Jueves 19 • Las empresas Electrocaribe y Electrocosta se comprometen a restablecer el servicio
de energía en los sectores donde se había cortado. 
Lunes 23 •Tropas de la Brigada XIVcombaten con integrantes del ELN cerca del casco urbano
de Segovia en disputa por el control de las dos centrales eléctricas de la empresa Fron-
tino Gold Mines, tomada por el ELN desde el pasado viernes.
Martes 24 • El Alto Comisionado para la Paz se reúne en Ve zuela con dos voceros del ELN pa-
ra tratar de desbloquear los diálogos con esa organización armada.
Mircoles 25 • Los trabajadores sindicalizados de Barranquilla, respaldados por los jubilados de las
antiguas empresas públicas y varios representantes de las centrales obreras, la CUTen-
tre otras, realizan una jornada de protesta frente a la alcaldía de ese distrito para protes-
tar por el proceso de reestructuración que contempla el despido de varios empleados.
Viernes 27 • Miles de campesinos, convocados por la Unidad Cafetera Nacional entre otras orga-
nizaciones, inician una huelga por tiempo indeterminado, con bloqueo de carreteras,
exigiendo la condonación de deudas y la suspensión de la importación de productos
agrícolas, entre otras cuestiones.
Sbado 28 • Miembros del Bloque Sur de las FARC realizan ataques armados en los municipios de
Belén de los Andaquíes y San José de Fragua, en el departamento de Caquetá.
Domingo 29 • Las AUC realizan ataques armados en el corregimiento El Paraíso, en el sur de Bolí-
var, provocando el desplazamiento de los 280 pobladores que aún vivían en dicho co-
rregimiento. 
Lunes 30 • Las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército inician la Operación Arawac comba-
tiendo con las FARC y el ELN para tratar de recuperar el departamento de Arauca, con-
trolado por estos grupos armados. 
Martes 31 • Miles de cafetaleros, maiceros, algodoneros, arroceros, bananeros, ganaderos, entre
otros, agremiados en la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, comienzan
un paro nacional agrario por tiempo indeterminado con bloqueos multitudinarios de
vías en varias zonas del país, en rechazo al modelo neoliberal que implementa el go-
bierno colombiano y sus consecuencias en el campo. Exigen también condonación de
las deudas, precios sostén para la producción, créditos suficientes y baratos, restricción
a las importaciones de productos agrícolas, no ingreso de Colombia al Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), entre otras cuestiones. 
•Tropas de la XI Brigada del Ejército y miembros del Frente 13 de las FARC comba-
ten en una zona ubicada entre los municipios de Montelíbano y Juan José, dejando un
saldo de varios combatientes muertos. 
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AGOSTO
Mircoles 1 • Campesinos que se encuentran en paro agrario desbloquean algunas de las vías prin-
cipales del país, acatando en algunos casos el llamado de la policía de liberar las vías y
en otros estableciendo acuerdos entre los líderes de la protesta y los gobernadores loca-
les. En las vías de Boyacá, Huila y Antioquia, entre otras, la policía realiza operativos
represivos con tanquetas y gases lacrimógenos para levantar los bloqueos, dejando un
saldo de cerca de 20 heridos y 6 dirigentes campesinos detenidos. Los manifestantes
mantienen todavía bloqueadas más de 10 vías. La CGTD, CUT, CTC, la Confederación
de Pensionados de Colombia y la FECODE manifiestan su apoyo al paro agrario. El go-
bierno ofrece dialogar a los dirigentes campesinos con la condición de que despejen las
vías. 
•Más de 10 mil habitantes de Neiva apoyados por gremios, ONGs y los gobiernos de-
partamental y municipal realizan la marcha “Por la Paz y por la Vida”, en esa ciudad, pa-
ra exigir la liberación de 9 lugareños secuestrados el pasado jueves por presuntos miem-
bros de las FARC y una solución negociada al conflicto armado, entre otras cuestiones. 
• La alcaldía de Bogotá anuncia que a partir del lunes próximo comenzará a regir el De-
creto 621, conocido como “Pico y Placa”, que restringe la circulación de buses, taxis y
colectivos del servicio público, en función del número de matrícula. Posteriormente,
cerca de 50 conductores de taxis bloquean algunos carriles del sistema de transporte
Transmilenio, en rechazo a esta medida.
Viernes 3 •Transportistas de colectivos, buses y taxis paralizan sus actividades, marchan y blo-
quean calles en Bogotá, apoyados por el Sindicato Nacional de Choferes, para exigir la
suspensión del recientemente aprobado decreto de “Pico y Placa”. 
• Campesinos que bloquean desde el pasado lunes importantes vías del país, en el mar-
co del paro agrario convocado por la Asociación Nacional de Salvación Agropecuaria,
se enfrentan con la Policía Nacional en la vía Tunja-Bucamaranga y en Huila, entre
otras lugares, dejando un saldo de dos campesinos muertos y varios heridos. Hasta hoy
se cuentan un total de más de 120 heridos por enfrentamientos con la policía. En el de-
partamento del Cauca y Tolima, entre otros lugares, los manifestantes levantan los blo-
queos pero no retornan a sus parcelas. 
Lunes 6 • Los transportistas de buses, taxis y colectivos de Bogotá reinician el paro y se decla-
ran en desobediencia civil en protesta por la puesta en marcha de la medida de “Pico y
Placa”. 
• Los campesinos que venían realizando el paro nacional agrario con bloqueos en va-
rias carreteras del país levantan la medida luego de acordar con el gobierno una reunión
para el próximo miércoles con la gobernación de Boyacá y delegados de los ministerios
de Agricultura, Comercio Exterior y Hacienda, para discutir el nuevo pliego petitorio
de los manifestantes que contempla la suspensión de las importaciones de papa, la com-
pra por parte del gobierno de la cartera morosa que tienen con el Banco Agrario, el con-
trol a los precios de los insumos, capacitación para la tecnificación del campo y fomen-
to a la exportación de productos agrícolas, entre otros reclamos. 
Martes 7 • Cerca de 4 mil agricultores del sector cafetalero, de hortalizas y jornaleros de los cul-
tivos de caña panelera de Huila reactivan los bloqueos en las carreteras de ese departa-
mento, Palermo-La Marmolera y Tello-Bucará, entre otras, para exigir al gobierno na-
cional que envíe una comisión para dialogar con ellos. 
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Mircoles 8 • El gobierno y el ELN suspenden las negociaciones por discrepancias en el estableci-
miento de la zona de encuentro y respecto de la seguridad externa en la región delimi-
tada para los diálogos. 
• El alcalde bogotano y los representantes de los transportistas afectados por el decreto
de “Pico y Placa” acuerdan el levantamiento temporal del paro del transporte estable-
ciendo un lapso de 15 días para que el alcalde haga una nueva propuesta al sector.
Jueves 9 • La cúpula de las Fuerzas Militares ordena el traslado de tropas al sur de Bolívar, en-
tre ellas la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), con el fin de contrarrestar la pre-
sencia del ELN y el avance de las AUC y las FARC en la región. 
Viernes 10 • Decenas de miles de trabajadores de la zona bananera de Urabá y Magdalena, apoya-
dos por la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), organizaciones comuni-
tarias, gremios, partidos políticos, ganaderos, campesinos, estudiantes, religiosos, entre
otros, realizan un paro en protesta por el bloqueo desde hace más de tres meses de la
principal vía de comunicación a Urabá por parte de las FARC en la parte inicial y de las
AUC al final de la misma y para protestar por la falta de protección ante esta situación.
• El ELN pierde su status político luego de la oficialización gubernamental de la ruptu-
ra de las negociaciones de paz. Además, sus comandantes quedan sin garantías de no
ser capturados. 
Lunes 13 • Cerca de 3 mil mujeres, entre las que se cuentan representantes de distintas organiza-
ciones de 17 países, la Organización Femenina Popular (OFP) y Ruta Pacífica de Co-
lombia, comienzan la Movilización Internacional de Mujeres Contra la Guerra que con-
fluye en Barrancabermeja en rechazo a la guerra y a las violaciones de derechos huma-
nos de las mujeres amenazadas por el conflicto armado.
• Cerca de 5 mil campesinos bloquean importantes vías del departamento de Huila en
protesta por el abandono estatal hacia el sector agrario y para exigir la condonación de
las deudas ante las entidades financieras, mayor atención al sector cafetalero, comercia-
lización de sus productos y el cese de las importaciones, entre otros. 
• El ELN bloquea la Autopista Medellín-Bogotá y Pailitas-Pelaya, en el César.
Martes 14 • El ELN instala un retén armado en la vía que del corregimiento de San Roque condu-
ce a Curumaní. Por otra parte, paramilitares realizan ataques armados en dos caseríos
rurales de la localidad de Amalfi, a 147 km. al nordeste de Medellín, en los que mue-
ren 9 campesinos.
Mircoles 15 • El presidente colombiano promulga la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, que
otorga facultades de policía judicial a las fuerzas militares, le da herramientas al presi-
dente para expedir un Estatuto Antiterrorista y reglamenta los denominados “teatros de
operaciones”, entre otros aspectos.
•Cerca de 5 mil araucanos, convocados por la Diócesis de Arauca, el Consejo Departa-
mental para la Paz y 22 parroquias de la región, realizan una marcha en ese departamento
para exigirle al estado protección en esa región y a los actores armados que excluyan a la
sociedad civil y a la infraestructura del lugar del conflicto y los ataques armados.
Viernes 17 • Paramilitares realizan incursiones armadas en cuatro veredas de Y lombó, en Antio-
quia, dejando un saldo de 6 muertos y varias casas destruidas.
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Sbado 18 • Los campesinos de Huila levantan el bloqueo y dan por finalizado el paro agrario lue-
go de acordar con el gobierno nacional la compra por parte de éste de la cartera de Fon-
sa-Huila, acceso a líneas especiales de crédito, apoyo del ministerio de Agricultura pa-
ra la creación del centro de acopio y aportes de la gobernación por 1.000 millones de
dólares para desarrollar proyectos de reforestación o sustitución de cultivos.
Lunes 20 • Las AUC realizan ataques armados en la vereda de El Comino, del corregimiento de
Villanueva.
Martes 21 • El ELN declara oficialmente la ruptura del proceso de diálogo con el gobierno y sos-
tiene que no hay ninguna posibilidad de que se reanuden las negociaciones.
•Tropas del Ejército mantienen cercada, en el marco de la Operación 7 de Agosto, una
columna de las FARC de cerca de 2.300 miembros en el sur del país, zona de los de-
partamentos del Meta y Guavire. 
Jueves 23 • El alcalde de Bogotá, representantes de los transportistas, congresistas y concejales
acuerdan aplicar el “Pico y Placa” para el transporte público un día a la semana por ca-
da vehículo, de lunes a viernes, y un sábado cada 5 semanas. Luego de un mes se revi-
sará el acuerdo. 
Lunes 27 • El Ejército destruye dos campamentos de las FARC, los cuales funcionaban como hos-
pital, en el Meta, este del país, en el marco de la denominada Operación 7 de Agosto.
Viernes 31 •Trabajadores del hospital San José de Popayán, apoyados por ANTHOC, realizan un
paro y bloquean ese centro asistencial en reclamo del pago de 8 meses de salarios atra-
sados, mejores condiciones laborales y en rechazo a la reclasificación de la planta.
• Las AUC y las FARC combaten en una zona rural del norte de Ituango. Además, el
ELN realiza ataques con dinamita contra un poliducto, en la vía de Santander que va de
Barrancabermeja a Bucaramanga. Por otra parte, tropas de la Cuarta Brigada ocupan el
corregimiento de Santa Ana, de Granda, área considerada por los militares como el
principal bastión del ELN en el oriente de Antioquia, en el marco de la denominada
Operación Audaz. 
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Martes 1 •Alrededor de 3 mil funcionarios de la Federación Nacional de Servidores Judiciales
(FENAJE) marchan por las calles de Quito hacia el Tribuna Constitucional (TC) para
exigir la entrega de recursos para ese poder del estado.
Viernes 4 • El Congreso Nacional aumenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 14%,
requisito exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener la ayuda
financiera al país.
Viernes 11 • Los trabajadores de FENAJE levantan el paro luego de conocer el compromiso del go-
bierno de conformar comisiones encargadas de solucionar los problemas referentes al
presupuesto del sector.
Martes 15 • La Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) presenta ante la Defensoría del
Pueblo una demanda de inconstitucionalidad del aumento del IVA del 12 a 14%.
JUNIO
Jueves 28 •Unas 3 mil personas marchan hacia el Palacio de Carondelet en Quito en reclamo de un
incremento para el área social del 20 al 25% en el presupuesto estatal del próximo año.
JULIO
Martes 3 • Unos 500 trabajadores del sector eléctrico se concentran en las afueras del Consejo
Nacional de Modernización (CONAM) para iniciar una campaña contra la privatización
del sector. La medida es apoyada por la CMS.
• La Federación Médica del Ecuador (FME) inicia un paro nacional por tiempo indeter-
minado en reclamo de un aumento salarial del 100%.
Mircoles 4 • La Confederación de Profesionales de la Salud que agrupa a ocho gremios del sector,
entre ello, odontólogos, enfermeras y bioquímicos, se suma al paro de los médicos.
Martes 10 •Ala protesta de los médicos se suman los miembros provinciales del Sindicato Único
Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (SUNTRAMSP) y la Fede-
ración de Profesionales de la Salud Rural. 
Jueves 12 • Ciudadanos de Sucumbíos toman los terrenos en donde se ha previsto la construcción
del nuevo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y obligan a retirar la maquinaria que se
había instalado recientemente para rechazar la construcción del OCP, que provocará la
contaminación del aire por la quema del crudo.
Ecuador
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Martes 17 • La Confederación Nacional de Servidores Públicos (CONASEP), los empleados del
Registro Civil y los del sector eléctrico, en total 41 mil trabajadores, paralizan sus ac-
tividades y realizan diferentes movilizaciones en todo el país en reclamo de mejoras sa-
lariales. 
Lunes 23 • Los trabajadores de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO) inician un paro de
actividades por tiempo indefinido en la ciudad de Quito para reclamar la revisión del
cuarto contrato colectivo y manifestar su rechazo al proyecto de privatización del ser-
vicio de recolección de basura. 
Martes 24 • Organizaciones indígenas, sociales y sindicales inician desde diferentes puntos del
país “la marcha por la vida” rumbo a la ciudad de Quito en rechazo a la política econó-
mica del gobierno. 
Jueves 26 • Más de 3 mil médicos de la FME son reprimidos por la Policía cuando intentan ini-
ciar una marcha por las calles de Quito en demanda de un incremento salarial y mayor
presupuesto para la salud. 
Lunes 30 • El Frente por la Dignidad y Derechos de los Jubilados realiza movilizaciones en Qui-
to, Guayaquil, Cuenca, Machala y Chimborazo para demandar al gobierno mejores pen-
siones y jubilaciones.
Martes 31 •Trabajadores de EMASEO levantan el paro luego de llegar a un acuerdo con el alcal-
de de Quito y autoridades de la empresa que contempla un incremento salarial de 15
dólares y el compromiso de negociar el contrato colectivo.
AGOSTO
Mircoles 1 • La Confederación de Profesionales de la Salud realiza movilizaciones en Quito, Gua-
yaquil y otros puntos del país para exigir la vigencia de la Ley de Escalafón de Profe-
sionales, un incremento del presupuesto para la salud y un aumento salarial, entre otros.
• La Unión Nacional de Periodistas (UNP) realiza una marcha en Quito hacia el Pala-
cio de Gobierno en rechazo al juicio contra el periodista Jorge Vivanco y n reivindica-
ción del periodismo nacional.
Jueves 2 • Los trabajadores de la Empresa Eléctrica del Ecuador (EMELEC) protestan en las ins-
talaciones de la firma para exigirle al gobierno que se respeten sus derechos en el pro-
ceso de licitación de la concesión del servicio eléctrico para Guayaquil.
Viernes 3 • La FME levanta el paro luego de aceptar el acta propuesta por la Conferencia Episco-
pal Ecuatoriana (CEE) en la que el gobierno se compromete a incrementar el presupues-
to para la salud. La Confederación de Profesionales de la Salud informa que continua-
rá con el paro hasta que el gobierno le brinde una solución salarial.
Domingo 5 • El SUNTRAMSPanuncia que continuará con el paro e implementará una posible




Martes 7 •Trabajadores de CONASEPde seis ministerios inician –con la toma de las instalacio-
nes– un paro por tiempo indeterminado en demanda de incrementos salariales.
• La Unión Nacional de Educadores (UNE) inicia un paro preventivo por 48 hs. con mo-
vilizaciones en Cotopaxi, Cimbronazo, Azuay y Guayas en demanda de un incremento
en el presupuesto 2002 para el sector y en rechazo a una posible privatización de la edu-
cación.
Mircoles 8 • El TC declara inconstitucional el último incremento del IVA del 12 al 14%.
Jueves 9 • Los trabajadores de CONASEPlevantan el paro tras firmar un acuerdo con el gobier-
no que contempla un aumento de entre 50 y 80 dólares de una bonificación mensual.
Martes 14 •Afiliados a la Confederación de Profesionales de la Salud realizan una asamblea para
planificar una estrategia para conseguir el escalafón unificado y el bono igualitario. 
Mircoles 15 •Trabajadores de SUNTRAMSPlevantan el paro tras llegar a un acuerdo con el gobier-
no que contempla un aumento en el comisariato y adquisición de víveres, el alza del
presupuesto para la salud en el 2002 y la puesta en marcha de un nuevo contrato colec-
tivo de trabajo. La Confederación de Profesionales de la Salud anuncia que continuará
con las medidas hasta que el gobierno atienda sus demandas.
Jueves 16 • La Asociación Nacional de Bananeros de la provincia de El Oro inicia un paro por
tiempo indeterminado con cortes de vías en rechazo al incumplimiento del pago del
precio oficial de la caja de banano, por parte de los exportadores y comerciantes de la
f r u t a .
Lunes 20 • La Asociación Nacional de Bananeros extiende el paro a las provincias del Guayas,
Los Ríos y Cotopaxi en demanda del cumplimiento del precio oficial de la caja de la
fruta.
Lunes 27 • Los productores de la Asociación Nacional de Bananeros levantan el paro luego de
que el presidente de la República decretara la creación del Fideicomiso Bananero con
el propósito de controlar el pago del precio mínimo de sustentación por parte de los ex-
portadores a los productores de banano.
Mircoles 29 • Ciudadanos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Pe-
rú y Venezuela crean en Quito el Tribunal Moral Internacional y redactan la llamada Ac-
ta de Quito donde solicitan a los jefes de estado latinoamericanos que detengan las pri-
vatizaciones por constituir crímenes de lesa humanidad.
Jueves 30 • Unas diez mujeres de Acción Ecológica ocupan las instalaciones de la empresa OCP
Ecuador, del consorcio liderado por Repsol-YPF, en rechazo a la construcción del oleo-
ducto que dañará el ecosistema. Los efectivos de seguridad del lugar intentan desalo-
jarlas agrediendo a las manifestantes y periodistas que cubrían el hecho.
E c u a d o r
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Glosario de siglas
CEE Conferencia Episcopal Ecuatoriana 
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAM Consejo Nacional de Modernización
CONASEP Confederación Nacional de Servidores Públicos
EMASEO Empresa Metropolitana de Aseo
EMELEC Empresa Eléctrica del Ecuador
FENAJE Federación Nacional de Servidores Judiciales
FME Federación Médica del Ecuador
FMI Fondo Monetario Internacional
IVA Impuesto al Valor Agregado
OCP Oleoducto de Crudos Pesados
SUNTRAMSP Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública
TC Tribunal Constitucional
UNE Unión Nacional de Educadores
UNP Unión Nacional de Periodistas
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch y Florencia Ayala.




Martes 1 •La Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC) encabeza un multitudi-
nario mitin unitario por el Día Internacional de los Trabajadores en la plaza de armas del
Cusco, a la que asisten delegaciones de las provincias de Calca, Paruro, Anta y Urubamba.
Mircoles 2 • Decenas de jubilados, organizados en la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Ar-
madas y de la Policía Nacional (APENFAPONA), marchan hasta el Ministerio de De-
fensa en Lima para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales y las pensiones
que les corresponden.
Jueves 3 • Los 380 mineros de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A., ubicada al noroeste
de Lima, quienes se encuentran en huelga indefinida desde hace 4 meses, marchan has-
ta la sede del Ministerio de Trabajo para exigir la inmediata solución a su pliego de re-
clamos, que incluye aumento salarial y la plena restitución de sus derechos laborales. 
Sbado 5 •Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A., de Chiclayo, Lambayeque, son
atacados a tiros y con gases lacrimógenos por 400 policías que toman posesión de la em-
presa para cumplir una resolución judicial, por la que el directorio rechazado por los
obreros –que es parte del grupo Cromwell Assets S.A.– puede retomar sus funciones. 
Lunes 7 •Alrededor de 20 mil campesinos cocaleros de la Provincia Padre Abad, en Ucayali, co-
mienzan una huelga de hambre para que el gobierno deje sin efecto la erradicación for-
zosa de cultivos de coca en las localidades de Irazona y Curimaná. 
Jueves 10 •Los dirigentes de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FA R-
TAC) encabezan una masiva movilización por las principales calles y avenidas de Cusco,
contra la política económica neoliberal y la descentralización y regionalización del país. 
• Cerca de 350 jubilados realizan una protesta en la municipalidad provincial de Chi-
clayo para que se les cancelen sus pensiones atrasadas desde el mes de abril. 
Lunes 14 • Un grupo de trabajadores de la empresa Pucalá S.A. protesta frente a las instalaciones
del Poder Judicial de Lambayeque para solicitar a las autoridades el apartamiento del
directorio de parte del grupo Cromwell Assets S.A. y el inmediato retiro de los efecti-
vos policiales, que permanecen en la planta desde el 5 de mayo pasado. 
•Alrededor de 20 mil campesinos cocaleros de la Provincia Padre Abad, en Ucayali,
bloquean varios tramos de la carretera Federico Basadre, incomunicando las ciudades
de Pucallpa, Tingo María y Aguaytía, en rechazo a la erradicación forzosa de cultivos.
Martes 15 • Los productores de hoja de coca de Pucallpa, Aguaytía y Tingo María levantan la huel-
ga de hambre que sostenían desde 9 días atrás y se comprometen a desbloquear la ca-
rretera Federico Basadre, tras una reunión con el ministro de Agricultura y el secretario
de Contradrogas, en la que los funcionarios ratifican la vigencia de una mesa de diálo-
go con estas organizaciones.
Perú
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Mircoles 16 • Los pobladores de 12 provincias del departamento de Ancash –convocados por los al-
caldes provinciales, distritales y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Comunida-
des Campesinas (CONACAMI)– inician un paro regional, en protesta por la contami-
nación ambiental generada por la compañía minera Antamina. Cerca de 3 mil habitan-
tes de Bolognesi bloquean la carretera Panamericana Norte y son reprimidos por la Po-
licía Nacional. 
Jueves 17 • Unas 500 familias campesinas sin tierra de los valles de Santa y Lacramarca ocupan
terrenos del proyecto de irrigación Chinecas, vendidos a la empresa agroindustrial San
Jacinto, en las zonas de Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín, alegando que los requisi-
tos impuestos para las subastas de las tierras son inaccesibles para ellos. 
Domingo 20 • Integrantes de la Confederación Campesina del Perú, de diversas organizaciones de
familiares de las víctimas de la violencia y de instituciones defensoras de derechos hu-
manos, realizan un acto frente a la Catedral de Lima para demandar al presidente Pa-
niagua la ley que permita instalar la Comisión de la Verdad, por la cual se investigue
las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país desde 1980. 
Martes 22 • Miles de agricultores afiliados a la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Rie-
go del Perú (JNUDRP) bloquean las principales carreteras de todo el interior del país y
comienzan un paro agrario de brazos caídos, para que, entre otras cosas, el gobierno de-
rogue el decreto que establece derechos arancelarios para algunos productos agrícolas,
cuya importación propició la grave crisis que atraviesa el campesinado. 
Mircoles 23 • La JNUDRPacepta las propuestas del Ministerio de Agricultura y levanta el paro na-
cional agrario que era acatado masivamente en todo el país. Se dejará en suspenso el
Decreto y en su lugar se crea una Comisión Intersectorial encargada de corregir los
errores cometidos en dicho dispositivo. Además, el Ministerio de Agricultura se com-
promete a aplicar el Rescate Financiero Agrario (RFA) y a suspender las acciones judi-
ciales contra los campesinos, entre otras cosas. 
Jueves 24 • Los gremios de las cuatro centrales sindicales que integran el Consejo Nacional del
Trabajo –Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y Central Autóno-
ma de Trabajadores del Perú (CATP)– y los maestros del Sindicato Unitario de Traba-
jadores de la Educación Peruana (SUTEP) marchan en forma conjunta hasta el Congre-
so de la República para que los legisladores aprueben el proyecto de ley que señala que
el despido arbitrario debe ser indemnizado con 36 remuneraciones. Sin embargo, el ple-
no del Congreso no aprueba el proyecto. 
Viernes 25 • Los trabajadores del sector público de Lambayeque despedidos por el gobierno de Al-
berto Fujimori marchan por las principales calles de Chiclayo para que se deroguen las
leyes que generaron despidos colectivos durante dicho régimen. 
Mircoles 30 • Cerca de 3 mil pequeños y medianos empresarios pertenecientes a la Cámara de Cal-
zado, Cueros y Afines del Perú (CCCAP) realizan marchas con los pies descalzos en
Lima, Trujillo, Huancayo, Arequipa y otras ciudades del país para pedir que el estado




Viernes 1 • Los trabajadores de Pucalá SA, en Pátapo, se enfrentan a la policía, al intentar impe-
dir que funcionarios de la empresa trasladen la maquinaria. Dos personas mueren ase-
sinadas a tiros. 
Domingo 3 • Más de 14 millones de peruanos deciden en segunda vuelta electoral quién será Pre-
sidente de la República. Gana Alejandro Tole o, líder de Perú Posible, con el 53,08%
de los votos, frente a Alan García, candidato de la Alianza Popular Revolucionaria
Americana (APRA), quien queda en segundo lugar con el 46,92% de los votos. 
Martes 5 • Los 203 alcaldes de los centros poblados del departamento de Puno llegan a Lima pa-
ra solicitar al gobierno de transición el 20% del presupuesto del sector público para los
más de 1.500 pueblos y comunidades del altiplano que durante el régimen de Fujimori
no recibieron recursos para su desarrollo. 
Viernes 8 • El Colectivo Sociedad Civil, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) realizan en la Plaza Mayor de Lima
un acto para solicitar al gobierno de transición la creación de la Comisión de la Verdad.
Sbado 9 • Los trabajadores de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A. levantan la huelga que
mantenían desde cinco meses atrás, tras las promesas de la empresa y del Ministerio de
Trabajo de hacerles ofertas atractivas respecto de aumento salarial y la restitución de
sus derechos laborales. 
Martes 12 • Miles de médicos afiliados a la Federación Médica Peruana (FMP) paran durante la
jornada en todos los hospitales del país y marchan hasta el Palacio de Gobierno en Li-
ma, en defensa de la salud pública y la seguridad social y por el respeto a los derechos
laborales de los médicos. 
Mircoles 13 • Unos 20 mil trabajadores municipales de todo el país realizan manifestaciones a nivel
local y los ediles de la capital marchan desde la Plaza Manco Cápac hasta el Congreso
y el Palacio de Gobierno para exigir la promulgación de la ley sobre los ceses colecti-
vos en el sector público y gobiernos locales. 
Viernes 15 • Decenas de ex-trabajadores municipales pertenecientes al Sindicato de Trabajadores
Municipales (SITRAMUN), que fueron despedidos durante el régimen fujimorista, se
manifiestan frente al Palacio de Gobierno para demandar la creación de una Comisión
Negociadora Multisectorial que intente reponerlos en sus cargos. 
Martes 19 • Pobladores de Huarmey, Casma, Bolognesi y Huari bloquean los tramos 291 y 298 de
la Panamericana Norte como parte de un paro regional de 48 hs. contra la empresa mi-
nera Antamina por el daño ambiental que la compañía produce en la región. 
Jueves 21 • Más de 400 trabajadores de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A. inician una
huelga general indefinida en demanda de aumento salarial y la plena restitución de sus
derechos laborales, puesto que la empresa no cumple las promesas hechas, por las cua-
les los obreros abandonaron el 9 de junio la huelga que sostenían desde 5 meses atrás.
P e r ú
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Martes 26 • Pescadores artesanales locales y delegaciones de diversos puertos del litoral, nu-
cleados en la Federación de Trabajadores de Consumo Humano Artesanal del Perú
(FECHAP), marchan en Lima hasta el Congreso y Palacio de Gobierno para exigir
los 20 millones de dólares adeudados para el fondo de jubilados, entre otros reclamos. 
Mircoles 27 •Al menos 5 mil obreros de la construcción civil marchan por las calles de Lima des-
de el Palacio de Gobierno hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia, solicitando
cadena perpetua para el ex jefe de los servicios secretos y el hoy prófugo ex presiden-
te Alberto Fujimori, por el asesinato de su máximo dirigente Pedro Huilca, y exigen la
restitución de la negociación colectiva. 
Jueves 28 •Alrededor de 1.000 ex trabajadores del Ministerio de Transportes realizan un plantón
frente al Ministerio de Trabajo. Exigen la reposición de 8 mil trabajadores del ministe-
rio despedidos durante el fujimorismo. 
JULIO
Martes 3 • Cientos de trabajadores de Pescaperú marchan hasta el Congreso para exigir su reubi-
cación en otras empresas del estado, luego de 9 años de haber sido despedidos a causa
de la privatización que se realizó en 1992. Exigen que el gobierno investigue la priva-
tización de Pescaperú. 
Mircoles 4 • Los maestros afiliados a la SUTEPde la ciudad de Cusco realizan un paro de 24 hs.
en rechazo al decreto que dispone la nivelación de los salarios de todos los docentes del
Perú, medida que supondrá la disminución de sus sueldos. 
Martes 10 • Los habitantes de Barranca, organizados en el Frente de Defensa de los Intereses de
Barranca, paran por 24 hs. y bloquean tres tramos de la carretera Panamericana Norte
a la altura de los kms. 198, 213 y 217, demandando, entre otras cosas, la defensa de los
derechos de los trabajadores del campo beneficiados por la Reforma Agraria y la repo-
sición de los trabajadores despedidos de Pescaperú y de la papelera Paramonga.
Jueves 12 • Más de 200 alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) –que
mantienen tomada la ciudad universitaria en Lambayeque desde el 26 de junio– desis-
ten de la medida de fuerza, tras aprobarse el nuevo Reglamento Universitario, que per-
mite mayor participación estudiantil en la toma de decisiones. 
Jueves 19 • Los trabajadores de la Construcción Civil realizan un paro nacional y marchan en la
capital junto a la CGTP; allí se reúnen con una comisión parlamentaria, a la que solici-
tan mediación para sus demandas de restitución del convenio colectivo de trabajo. 
• Ex-trabajadores de las empresas privatizadas y entidades públicas, agrupados nueva-
mente en la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), desactiva-
da con la política de despidos de Fujimori, marchan hasta el Palacio de Gobierno, exi-
giendo respeto a las leyes que crean las comisiones revisoras de los ceses colectivos
ocurridos desde 1992 hasta 2000. 
• Los transportistas urbanos de Lima agrupados en la Asociación Metropolitana de Em-
presas de Transporte Público (AMATUR) realizan un paro de 24 hs. y bloquean las vías
troncales de la ciudad, para oponerse a un anteproyecto de ley que retiraría de circula-
ción los autobuses con más de 20 años de antigüedad.
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• Más de un centenar de trabajadores de la empresa peruana Aero Continente se trasla-
dan hasta la embajada de Chile, para protestar por la sorpresiva decisión del gobierno
chileno de liquidar las operaciones comerciales de la compañía aérea en ese país.
Lunes 23 • Pobladores de Chiclayo, miembros del Frente de Defensa de Lambayeque (FEDEL)
y de los frentes de Pátapo y Pucalá, profesores de la SUTEP, comerciantes y trabajado-
res de Tumán y Pomalca, marchan por las calles de Chiclayo exigiendo sanciones a los
autores de la muerte de 13 trabajadores de la empresa Pucalá S.A. y el cese de desalo-
jos a los trabajadores ambulantes. 
• Los pobladores de Piura realizan una multitudinaria marcha por las calles de la ciu-
dad para reclamar al presidente electo Alejandro Tol do que se identifique con sus pro-
blemáticas. Reivindican sus derechos a rechazar la explotación minera en Tambogran-
de y a exigir la ejecución del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura. 
•Miles de peruanos, convocados por la asociación civil La Resistencia, marchan hasta
la embajada de Japón para reclamar al gobierno nipón que entregue a Alberto Fujimori. 
• Unos 18 mil trabajadores del departamento de Puno comienzan un paro indefinido pa-
ra que el gobierno inicie un proceso de reorganización y reestructuración de la Direc-
ción Regional de Educación.
Jueves 26 • El gremio de la construcción civil realiza una manifestación para pedir la restitución
de la negociación colectiva. 
• 264 trabajadores de EsSalud –entidad prestadora de servicios de salud– que vienen
manifestándose para ser reintegrados en la empresa luego de ser despedidos injusta-
mente durante 1999, se reincorporarán a sus puestos de trabajo de acuerdo a una reso-
lución emitida por la presidencia ejecutiva de la entidad. 
Martes 31 • Los miembros de la Coordinadora de Trabajadores Contratados del sector de la salud
de Lima Este marchan hasta el Congreso de la República para pedir al nuevo gobierno
el nombramiento del personal contratado. 
AGOSTO
Lunes 6 • Los transportistas de diversos gremios salen a las calles de Lima y el Callao a protes-
tar para exigir facilidades de pago para las multas de tránsito, debido a las intensas re-
dadas emprendidas por las brigadas policiales para sacar de circulación a 523 mil vehí-
culos, cuyos choferes incumplieron el pago de multas. 
Lunes 13 •Faltando pocos minutos para el inicio de un anunciado paro de transportistas, la Fede-
ración de Choferes del Perú (FECHOP), la Confederación General de Transporte (CGT)
y la Confederación Nacional de Transportistas deciden levantar la medida de fuerza, tras
llegar a un acuerdo para conformar una Comisión de Trabajo que solucione el problema. 
Viernes 24 •Alrededor de 300 pobladores de Ica, nucleados en el Frente de Defensa y Desarrollo
de los Pueblos Jóvenes y Organizaciones Populares de Ica, inician una marcha a la ca-
pital para pedir al gobierno que incremente el presupuesto destinado a la reconstrucción
del departamento, castigado por la inundación de 1998 y afectado por el terremoto de
junio último. 
P e r ú
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Domingo 26 • Más de 700 delegados de todo el país participan del XI Congreso Ordinario de la
CGTP, donde acuerdan continuar con la lucha por la recuperación de los derechos la-
borales arrebatados por la dictadura fujimorista, la no privatización de las empresas pú-
blicas y la generación de empleo, entre otros puntos.
• Militantes del partido Perú Posible realizan una multitudinaria marcha por las calles
de Huaraz, exigiendo al gobierno central el inmediato cambio de funcionarios fujimon-
tesinistas de las instituciones públicas locales.
Lunes 27 •Centenares de jubilados de la Ley 19.990, la cual establece pensiones inferiores a otras
leyes jubilatorias, nucleados en la Central Nacional de Jubilados, marchan hasta el Pala-
cio de Gobierno para pedir celeridad de normas que mejoren sus remuneraciones. Parti-
cipan delegaciones de Huancayo, Pativilca, Huancavelica, Ica, Trujillo y Cerro de Pasco. 
• Los 300 pobladores que el viernes 24 partieron de Ica, llegan hasta el Palacio de Go-
bierno para solicitar ayuda para su departamento, junto con Arequipa, Moquegua y Tac-
na, en el plan de reconstrucción del sur.
Mircoles 29 • Unas 200 mujeres ingresan a la municipalidad de Rioja, tomando como rehenes al al-
calde y a sus seguidores, para exigir la renuncia del alcalde, acusado de irregularidades.
Reclaman, también, la realización de obras de envergadura.
Jueves 30 • Más de 80 mujeres que habían tomado el local del concejo provincial de Rioja son de-
salojadas por la policía. 
Glosario de siglas
AMATUR Asociación Metropolitana de Empresas de Tr nsporte Público 
APENFAPONA Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana
APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos 
CATP Central Autónoma de Trabajadores del Perú 
CCCAP Cámara de Calzado, Cueros y Afines del Perú 
CGT Confederación General de Transporte 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CITE Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales 
CONACAMI Coordinadora Nacional de Comunidades Campesinas 
CTP Confederación de Trabajadores del Perú 
CUT Central Unitaria de Trabajadores 
FARTAC Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco 
FDTC Federación Departamental de Trabajadores de Cusco 
FECHAP Federación de Trabajadores de Consumo Humano Artesanal del Perú 
FECHOP Federación de Choferes del Perú 
FEDEL Frente de Defensa de Lambayeque 
FMP Federación Médica Peruana 
JNUDRP Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú 
RFA Rescate Financiero Agrario 
SITRAMUN Sindicato de Trabajadores Municipales
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana 
UNPRG Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.
Fuentes: diarios La República y La Industria.
MAYO
Martes 1 •La Central de Trabajadores de V nezuela (CTV) y el Frente Bolivariano de Trabaja-
dores (FBT) realizan dos actos por el Día Internacional de los Trabajad res. La CTVy
la FBTmarchan en Caracas junto a casi 10 mil y 7 mil personas, respectivamente.
•Los 6 mil trabajadores de la Siderúrgica de Orinoco (SIDOR) continúan la huelga in-
definida iniciada el lunes por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Side-
rúrgica y Similares (SUTISS) y bloquean los accesos de la planta exigiendo la firma del
contrato colectivo.
Mircoles 2 •Los tomistas, el fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general de la re-
pública acuerdan el levantamiento de la toma de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), iniciada el 28 de marzo pasado. Dicho acuerdo establece que el Consejo Uni-
versitario haga viable la transformación de la UCV, que no se apliquen sanciones con-
tra los involucrados en las medidas de fuerza, y que se garantice su integridad física.
•La Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela (FENATEV)
y la Federación Venezolana de Maestros (FVM) realizan un paro nacional con 90% de
acatamiento, exigiendo al Ministerio de Educación el cumplimiento del convenio co-
lectivo.
Jueves 3 •El presidente Chávez interviene en el conflicto de SIDOR para lograr un acuerdo en-
tre las partes. La mediación presidencial no da resultado. 
•Finaliza la toma de la UCVtras la instalación de las mesas de diálogo. 
•Los maestros en huelga rechazan la oferta del ministro de Educación de elevar entre
un 4 y un 6% el salario mínimo docente.
Viernes 4 •Más de 300 desempleados del sector petrolero se manifiestan frente a la sede regional
de gobierno ubicada en Maracaibo exigiendo que el Ministerio de Trabajo acuerde las
cuotas de empleo con ellos y no con los sindicatos tradicionales.
•El presidente de la FENATEVrechaza el aumento salarial del 15% anunciado por
Chávez y reclama uno del 37%.
•La Asociación de Profesores de la Universidad de Zulia (APUZ) inicia un paro inde-
finido exigiendo el pago de los intereses de las prestaciones sociales tras la realización
de una asamblea extraordinaria.
Martes 8 •Las federaciones magisteriales instalan una comisión negociadora con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, que será integrada por tres miembros de cada parte.
Los 4 mil docentes de la Alcaldía Mayor inician una huelga indefinida junto al Sindi-
cato de Trabajadores de la Enseñanza (SITRAENSEÑANZA) exigiendo el pago del au-
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•El SUTISS marcha con el apoyo de los trabajadores de las empresas ferromineras Ori-
noco, Edelca, Alcasa, Carbonorca y de otros de educación y salud hacia el palacio de
justicia de Puerto Ordaz, en reclamo de una solución al conflicto en SIDOR. 
Viernes 11 •SUTISS realiza una asamblea en la que se ratifica la exigencia de un incremento sa-
larial de 10% y el pago de un bono adicional de 3 millones de bolívares a cambio de
prorrogar el contrato colectivo.
Sbado 12 •Los maestros metropolitanos acuerdan con la Alcaldía Mayor el reconocimiento de la es-
tabilidad laboral, bonos y beneficios sociales, el pago del incremento del 20% adeudado
por el Ministerio de Finanzas, y la discusión del contrato colectivo en enero próximo.
Martes 15 •Cerca de 4 mil estudiantes, profesores y autoridades universitarias marchan junto al
rector de la UCVhacia la plaza El Venezolano en reclamo de que el proceso de refor-
ma universitaria incluya en la discusión a los distintos actores de la comunidad acadé-
mica. 
•Alrededor de 1.500 trabajadores de SIDOR se manifiestan frente a la sede de la Cor-
poración Venezolana de Guayana (CVG), mientras se llevan a cabo las negociaciones.
Mircoles 16 •El Sindicato Único de Trabajadores del Aluminio paraliza las plantas de Guayana en
solidaridad con los reclamos de los empleados de SIDOR.
•Los maestros deciden, en la asamblea realizada en Caracas, continuar con el paro in-
definido.
Jueves 17 •En una reunión de la Comisión de Alto Nivel, integrada por la empresa, el sindicato
y el gobierno, SIDOR ofrece un bono de 1,2 millones de bolívares. La dirigencia de SU-
TISS expresa que la exigencia de uno de 3 millones es innegociable. 
Viernes 18 •El SUTISS, la CTVy la Federación de Trabajadores Petroleros de Ven zuela convo-
can a una cumbre sindical para el martes próximo.
Lunes 21 •Alrededor de 8 mil bachilleres del Instituto Universitario Tecnológico de Táchira se
manifiestan exigiendo al ministro de Educación, Cultura y Deportes la democratización
de la entidad, cuyas autoridades fueron impuestas por el Ministerio hace 15 meses pa-
ra poner fin a presuntas irregularidades administrativas. 
Martes 22 •Los trabajadores siderúrgicos finalizan las medidas de fuerza tras acordar el SUTISS,
en la Comisión de Alto Nivel, el pago de un bono de 2,1 millones de bolívares, un año
de inamovilidad laboral y la prórroga del contrato colectivo hasta enero de 2002. 
• El Sindicato Unico Organizado Nacional de Trabajadores Tribunalicios (SUON-
TRAT) inicia asambleas permanentes exigiendo al Ejecutivo la aprobación de un crédi-
to de 357 millardos de bolívares además de la discusión del contrato colectivo.
Viernes 25 •Estudiantes de la Universidad Experimental Simón Rodríguez se manifiestan frente al
Ministerio de Educación exigiendo al gobierno que respete la autonomía universitaria.
Sbado 26 •Cerca de 150 familias procedentes de La Vega, Carapita, Vargas y Los Teques toman
terrenos que separan a la primera ciudad con Coche, pertenecientes a Petróleos de Ve-
nezuela S.A. (PDVSA).
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Mircoles 30 •Los 1.600 propietarios de estaciones de servicio del país, nucleados en la Federación
Nacional de Expendedores de Gasolina (FENEGAS), suspenden la compra de combus-
tible exigiendo que el gobierno autorice un aumento de 4 bolívares por litro. La medi-
da finaliza al comprometerse el ministro de Energía y Minas a atender sus peticiones.
JUNIO
Viernes 1 •Trabajadores de Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), filial de PDVSA, rea-
lizan –junto a la FBT– un paro en El Tablazo exigiendo un aumento de 6 mil bolívares
diarios. 
Sbado 2 •Funcionarios del Ministerio de Trabajo acuerdan con dirigentes de la FBTy de otros
tres sindicatos petroquímicos el otorgamiento de un aumento salarial de 5.940 bolíva-
res diarios, el compromiso de dos posteriores de 10% cada uno y la entrega de un bo-
no de 2 millones de bolívares.
Jueves 7 •1.200 trabajadores de la petroquímica El Tabl zo inician un paro en desacuerdo con
el convenio firmado el sábado y afirmando su exigencia original.
Domingo 10 •En una asamblea en la que participa el Sindicato de Trabaja ores de PEQUIVEN
(SINTRAPEQ), un grupo de trabajadores de la planta petroquímica desconoce los
acuerdos del sábado 2 argumentando que la base laboral no fue consultada. Los obre-
ros y empleados resuelven continuar con las huelgas.
Lunes 11 •Cerca de 560 obreros de los complejos de PEQUIVEN de Morón y José, ubicados en
Carabobo y Anzoátegui, se pliegan a la huelga.
Martes 12 •La viceministra de Trabajo califica de ilegal la huelga de PEQUIVEN.
Viernes 15 •Trabajadores de las instalaciones de PEQUIVEN de El Milagro inician una huelga y
una toma, tras lo que son desalojados por la Guardia Nacional. 
Sbado 16 •Los trabajadores de PEQUIVEN continúan con las medidas de fuerza exigiendo un
bono de 3 millones de bolívares, a pesar de que la empresa y cuatro de los cinco sindi-
catos de PDVSAfirman el contrato colectivo en la sede del Ministerio de Trabaj . El
convenio contempla un aumento salarial de un 24% este año y dos más de un 10% en
2002 y 2003 respectivamente, entre otras cosas. 
Lunes 18 •Los más de 1.000 trabajadores del Hospital de Niños J. M. de los Ríos, adscritos a la
Alcaldía Metropolitana, inician junto al Sindicato de Trabajadores Asistenciales (SITA)
un paro con asambleas permanentes exigiendo que el Ministerio de Finanzas acredite
los recursos necesarios para el pago de salarios y cestatickets adeudados.
Mircoles 20 •Los trabajadores del centro de salud Periférico de Coche se pliegan a las medidas del
Hospital de Niños J.M. de los Ríos con idénticas demandas. Representantes de la Al-
caldía Mayor y dirigentes sindicales se reúnen en el hospital en huelga desde el lunes,
donde se acuerda el pago del aumento del 10% decretado por el presidente.
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•PEQUIVEN se compromete a no tomar represalias, dejar sin efecto calificaciones de
despido y no descontar los días de paro a cambio de la deposición de la medida de fuer-
za. Un centenar de trabajadores bloquea la ruta hacia El Tablazo, tras lo que son desa-
lojados por la Guardia Nacional.
Jueves 21 •Los cerca de 1.600 trabajadores en huelga de PEQUIVEN deciden en respectivas
asambleas en El Tablazo y Morón el levantamiento del paro.
•Los trabajadores y profesores de todas las universidades públicas del país realizan un
paro por 24 hs. y marchan en Puerto La Cruz y Maracaibo exigiendo al Poder Ejecuti-
vo la aplicación de las normas de homologación salarial de 1998 y 1999 además del
cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2000.
Viernes 22 •Tras una negativa de la empresa queda en suspenso la firma del acuerdo entre PEQUI-
VEN y los trabajadores para garantizar la estabilidad laboral.
Lunes 25 •Los empleados y médicos de la Alcaldía Mayor resuelven en asamblea general para-
lizar indefinidamente sus actividades exigiendo al Ministerio de Finanzas la entrega de
recursos para el pago de cestatickets y el aumento del 10% entre otras cosas. El Sindi-
cato de Hospitales y Clínicas acompaña la manifestación. 
Martes 26 •La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)
realiza un paro nacional y marcha en la ciudad de Maracay hacia la gobernación del es-
tado de Aragua exigiendo el pago de salarios y otros beneficios atrasados.
Viernes 29 •Los dirigentes negociadores de los trabajadores de la salud deciden levantar la medi-
da de fuerza en una reunión con la Alcaldía Metropolitana en la que el Ministro de Fi-
nanzas se compromete a asegurar el pago de los cestatickets adeudados correspondien-
tes a 1999 y 2000. El Gobierno capitalino se hará cargo de un bono de 400 mil bolíva-
res y de otro de 600 mil.
JULIO
Lunes 9 •En el acto de relanzamiento del Banco del Pueblo, el presidente Chávez decreta un in-
cremento de 10% en el salario mínimo. La CTVse muestra inconforme y expresa que
en la práctica el aumento será de un 6,8%.
Martes 10 •Ancianos provenientes de distintas regiones del país se manifiestan en Caracas, junto
a la Fundación Amigos de la T rcera Edad, exigiendo a la Asamblea Nacional la apro-
bación de la Ley de Protección Social.
Mircoles 11 •Los conductores de 8 líneas de transporte de Baruta realizan un paro exigiendo al al-
calde que autorice el aumento de transporte aprobado por el Consejo Municipal. Tras
acordar una tarifa de 200 pesos, el edil ordena el despeje del bloqueo iniciado frente a
la alcaldía. La policía cumple la orden tras un enfrentamiento.
Jueves 12 •Los cuatro mil profesores de la Universidad de Zulia cumplen con el paro convocado
por la FAPUVexigiendo al Ejecutivo el pago de la deuda que mantiene con diferentes
instituciones académicas nacionales
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Jueves 19 •4.500 trabajadores del Metro de Caracas inician un paro indefinido exigiendo a la em-
presa el pago de un bono de 2 millones de bolívares, tal como se estableció en el con-
trato colectivo, entre otros reclamos. 
Viernes 20 •En una reunión con la empresa y el Ejecutivo nacional, los trabajadores del metro de
Caracas acuerdan el pago de un bono antes del 26 de julio además de mantener sin san-
ciones a los participantes en las medidas.
Martes 31 •Cerca de 1.000 desempleados protestan en Puerto Ordaz, Bolívar, exigiendo que el es-
tado condene a los guardaespaldas de un dirigente sindical, quienes asesinaron a un
compañero cuando protestaba frente al gremio de cesantes local.
•Los 5.150 trabajadores de la empresa con participación mayoritaria privada Sincrudos
de Oriente (SINCOR) paralizan sus labores exigiendo la reincorporación de un delega-
do sindical. Ambas partes se reúnen en el Ministerio de Trabaj , onde acuerdan la rein-
corporación del mismo.
•El SUONTRAT comienza una huelga indefinida nacional en reclamo por la firma del
contrato colectivo, entre otras cosas. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM)
califica a la huelga de ilegal.
AGOSTO
Jueves 2 •Desocupados de Anzoátegui toman 18 autobuses en El Tigre  impiden con un blo-
queo el funcionamiento de Petrolera Ameriven, operadora de PDVSA, exigiendo pues-
tos de trabajo y protestando por la contratación de personal extranjero.
Jueves 9 •Tras finalizar sin acuerdos una reunión con la ministra de Trabajo, los dirigentes sindi-
cales tribunalicios convocan a una asamblea general para definir las medidas a adoptar
a partir del lunes. Los trabajadores marchan hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sbado 11 •En Zulia, las listas de la FBTse imponen en las elecciones sindicales, quedando la or-
ganización con la mayor parte de las direcciones del Sindicato de Trabaj d res de la
empresa de aseo urbano Sabenpe y del de Trabajadores de Hidrocarburos y Derivados.
La federación gana la conducción del Sindicato Unitario de Empleados Públicos del Es-
tado de Aragua.
•En Zulia, más de 200 campesinos toman la sede del Instituto Agrario Nacional (IAN)
exigiendo la entrega de títulos de tierras, entre otros reclamos.
Martes 14 •Los empleados tribunalicios levantan el paro luego de que la DEM y el SUONTRAT
acuerdan en el Ministerio de Trabajo las bases para el inicio de las discusiones de la con-
vención colectiva a partir del 22 de agosto. La Magistratura se compromete a cumplir un
cronograma de pago de incremento salarial, horas extras, días feriados y cestatickets. Su
coordinador expresa que no se abonarán los días correspondientes a la huelga.
•La Asamblea Nacional vota la suspensión del decreto de aumento del 10% del salario
mínimo para los trabajadores de los sectores público y privado. 
•El presidente del IAN se reúne con los campesinos que protestan en Zulia sin llegar a
un acuerdo.
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Sbado 25 •En Cuba, el canciller venezolano descarta el ingreso del país al Área de Libre Comer-
cio de las Américas (ALCA).
Jueves 30 •Cerca de 200 transportistas bloquean junto al Sindicato de Transporte de Combustible
de Zulia las salidas de la refinería de Bajo Grande, exigiendo el pago de 1.000 bolíva-
res por cada cisterna llenada, además de otros acuerdos laborales firmados con PDVSA
hace tres años. 
Viernes 31 •El presidente de la Asociación de Empresarios Gasolineros de Zulia expresa que, de
continuar el bloqueo en la refinería de Bajo Grande, en dos días podría peligrar el ex-
pendio de combustible en el estado.
Glosario de siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
APUZ Asociación de Profesores de la Universidad de Zulia
CTV Central de Trabajadores de Venezuela
CVG Corporación Venezolana de Guayana
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FAPUV Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
FBT Federación Bolivariana de Trabajadores
FENATEV Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela
FENEGAS Federación Nacional de Expendedores de Gasolina
FVM Federación Venezolana de Maestros 
IAN Instituto Agrario Nacional
PDVSA Petróleos de V nezuela S.A.
PEQUIVEN Petroquímica de V nezuela
SIDOR Siderúrgica de Orinoco
SINCOR Sincrudos de Oriente
SINTRAPEQ Sindicato de Trabajadores de PEQUIVEN
SITA Sindicato de Trabajadores Asistenciales
SITRAENSEÑANZA Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza
SUONTRAT Sindicato Unico Organizado Nacional de Tr bajadores Tribunalicios
SUTISS Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares
TSJ Tribunal Supremo de Justicia
UCV Universidad Central de Venezuela
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.
Fuentes: diarios El Nacional y El Universal.
